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La tesis Habilidades sociales y clima de clase en ingresantes a la facultad de 
Arquitectura, tuvo como problema general ¿Qué relación existe entre las habilidades 
sociales y el clima de clase en los ingresantes a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018?, como objetivo general: determinar 
la  relación  que existe entre las habilidades sociales y el clima de clase en los ingresantes a 
la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
La investigación realizada fue de tipo básico de nivel descriptivo, con diseño correlacional 
transversal, y de enfoque cuantitativo. La población estuvo conformada por 80 alumnos 
según el cuadro de vacantes de la facultad y la muestra fue de tipo censal con 60 
estudiantes matriculados, con un muestreo no probabilístico. El instrumento de escala de 
habilidades sociales (EHS) de Elena Gismero tuvo un coeficiente de confiabilidad de 
0,926; y el instrumento de inventario de ambiente de clases universitarias (IACU) de Luis 
Miguel Villar obtuvo como coeficiente de confiabilidad 0,798 ambos obtenidos por Alfa 
de Cronbach, obedeciendo a las características de la escala de Likert mientras su validez 
fue verificada mediante juicio de expertos por docentes de esta casa de estudio.  Según el 
análisis estadístico de comparación realizado a través de la Prueba Estadística Coeficiente 
de correlación de Pearson (R), se llegó a la conclusión que existe relación directa entre las 
habilidades sociales y el clima de clase en los ingresantes a la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, hallándose una correlación 
de 0,444 con un valor calculado para p= 0,000 a un nivel de significancia de 0,001 
(bilateral).  
Palabras claves: Habilidades sociales, clima de clase, cohesión, satisfacción, orientación a 






The thesis titled social skills and class climate in entrants to the Faculty of 
Architecture. That problem addresses what is the relationship between social skills and the 
class climate in the students of the Faculty of Architecture, Urbanism and arts of the 
National University of Engineering 2018?, as a general objective: to determine the 
relationship between the social skills and the class climate in the students of the Faculty of 
Architecture, Urbanism and arts of the University of Engineering. The research carried out 
was of basic type of descriptive level, with transversal correlational design, and of 
quantitative focus. The population was formed by 80 students according to the table of 
vacancies of the faculty and the sample was census type with 60 students enrolled, with a 
non-probabilistic sampling. Elena Gismero's social Skills Scale (EHS) instrument had a 
reliability coefficient of 0,926; and the Environment inventory instrument of Univers 
classes University classes (Spain) of Luis Miguel Villar obtained as coefficient of 
reliability 0,798 both obtained by Alfa de Cronbach, obeying the characteristics of the 
scale of Likert while its validity was verified by expert opinion by teachers Of this House 
of study. According to the statistical analysis of comparison made through the statistical 
test coefficient of correlation of Pearson (R), it was concluded that there is a direct 
relationship between the social skills and the class climate in the students of the Faculty of 
Architecture, urbanism and arts of the National University of Engineering, finding a 
correlation of 0,444 with a calculated value for P = 0,000 at a significance level of 0,001 
(bilateral). 
Keywords:  Social skills, class climate, cohesion, satisfaction, task orientation, innovation, 






La educación universitaria y el avance tecnológico de esta nueva era ha 
evolucionado a pasos agigantados, en estos tiempos de cambios rápidos y constantes, una 
comprensión,  interpretación y manejo adecuado del mundo virtual y tecnológico es más 
que necesaria para estar a la altura de la exigencia profesional de estos días; así mismo el 
incremento de la violencia y la intolerancia en todas sus manifestaciones de nuestra 
sociedad ha influenciado y mermado en la conducta social de nuestros estudiantes. Sin 
embargo la educación universitaria parece que ha dedicado más tiempo a la transmisión de 
la información y el conocimiento, al aspecto cognitivo y que los estudiantes deban estar a 
la vanguardia en los adelantos tecnológicos dejando de lado el desarrollo de las habilidades 
sociales; el desinterés y falta de conocimiento sobre su importancia ha generado que 
algunos alumnos universitarios carezcan de esas habilidades o le cueste trabajo ponerlos en 
práctica, problemática que se va acentuando a medida que van avanzando en sus estudios 
académicos concerniente a su carrera profesional y cuando egresa se enfrenta a una 
realidad distinta porque le falta esa habilidad que le permita reflejar la capacidad de 
expresar sus manifestaciones sociales y emocionales de forma espontánea sin experimentar 
ansiedad alguna en diferentes circunstancias. Como educadores podemos visualizar otra 
inquietud que va en relación a la problemática anterior y mi investigación se encargará de 
demostrar: ¿Qué tanto nos preocupamos o nos interesamos si los alumnos se sienten bien 
en su salón de clase? ¿Qué su interacción social con sus compañeros y profesores son 
positivas? y si ¿Su clima de clase favorece el aprendizaje significativo?. 
Las autoridades universitarias conocedores de este problema estudiantil, que afecta 
el buen desenvolvimiento social del estudiante, entre otros, han tomado interés para que se 
desarrolle acciones directas a través del área de tutoría universitaria. Sin embargo, urge 




alumno universitario se beneficie y pueda desarrollar sus habilidades sociales que le sirva 
en su futura vida profesional. 
 La presente investigación es de tipo correlacional. Los resultados de las mismas, 
nos mostrará un panorama social del alumno universitario en las aulas. Los resultados del 
estudio permitirán a la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Ingeniería 
plantear en el futuro programas de habilidades sociales como una estrategia para 
proporcionar a los alumnos conocimientos e instrumentos específicos para que puedan 
desenvolverse socialmente de forma asertiva. 
A lo largo de este informe se fundamentó por qué es importante el desarrollo de las 
habilidades sociales en el ámbito universitario y a su vez este informe intenta ser un aporte 
en el escaso horizonte de trabajos de investigación que se realizan en nuestro contexto 
social universitario. 
El informe de la investigación se elaboró en  cinco partes o capítulos: la 
introducción trata del problema de investigación, el mismo que comprende puntos 
esenciales, tales como antecedentes de investigación, fundamentación científica, técnica o 
humanista, el planteamiento del problema general y problemas específicos, se ha 
considerado la justificación desde el aspecto teórica-práctica, las limitaciones, 
antecedentes y objetivos general y específicos de la investigación. 
En la parte IV se encuentra el marco metodológico. Comprendió el aspecto 
metodológico de la investigación, donde se detalló la hipótesis general y las específicas, 
las variables; la metodología, el tipo y el diseño de la investigación, el método, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos: validación y confiabilidad y el 
método de análisis de datos. 
En el parte V se describió e interpretó los datos recogidos a través del instrumento 




contrastación  de las hipótesis, resultados que fueron verificados con los antecedentes de 
estudio y  las teorías planteadas. 
Por otro lado, se mencionan las conclusiones a la que se arribó y las posibles  
sugerencias. 
Para finalizar se registró las referencias bibliográficas utilizadas en la investigación 
con los anexos. 
De esta forma, la presente Investigación pretende cubrir en lo posible los requisitos 
que todo trabajo de investigación requiere para lograr una interpretación y explicación más 






Planteamiento de problema 
1.1. Determinación del problema 
En la actualidad y a nivel internacional la educación y la tecnología del siglo XXI  
ha evolucionado a grandes pasos, el no saber de computación, redes sociales y solucionar 
conflictos sociales estaría en una gran desventaja frente a la modernidad. Para Peñacoba 
(2003) que fue citado por Sihuay (2013, p. 17) afirmó que para cualquier persona: “la 
capacidad de relacionarse de forma eficaz y satisfactoria con otros miembros de su 
comunidad resulta de importancia capital, en tantos seres sociales que somos”.  También 
mencionó que: “cuando un individuo muestra carencias en este ámbito, resulta difícil que 
su adaptación a la sociedad resulte plenamente satisfactoria, tanto para el individuo en 
cuestión como para el conjunto de la sociedad”, especialmente si se trata de jóvenes que 
ingresan al mundo profesional donde la oportunidad laboral está en proporción al uso de 
sus habilidades sociales y a la facilidad de trabajar bajo presión y exigencia laboral.  
Gaspar (2015, p. 15) consideró que “la educación universitaria en la actualidad 
debe proporcionar al futuro profesional, los medios necesarios para que aplique en la 
práctica su capacidad de solucionar problemas y el manejo adecuado de la responsabilidad 
social como compromiso en su contexto”. Cabe mencionar que nuestra educación 
universitaria peruana parece que ha dedicado más tiempo a la transmisión de la 
información de competencias y conocimientos académicas descuidando y restándole 
importancia al desarrollo personal que implica las habilidades sociales, el clima de clase, la 
estabilidad, la adaptación oportuna al cambio, la innovación, tener conocimiento de los 
componentes de satisfacción, orientación a la tarea de los alumnos, así como también la 
evaluación y gestión de clase, dimensiones que son transcendentales para la futura vida 




de cambio donde ellos den uso de sus habilidades sociales satisfactoriamente empezando 
desde el salón de clase. En la Universidad Nacional de Ingeniería, Facultad de 
Arquitectura y Urbanismo los estudiantes del primer ciclo pertenecen a diferentes estratos 
sociales, provienen de los diferentes distritos de Lima Metropolitana y en algunos casos de 
provincia, existe un porcentaje considerable de alumnos que preocupa a las autoridades 
educativas universitarias porque presentan cierta dificultad para interactuar socialmente 
con soltura, naturalidad y le es complicado afrontar una situación difícil, es decir no han 
desarrollado con profundidad  sus habilidades sociales, esta situación es notorio cuando 
van en busca de alguna práctica profesional, algún puesto de trabajo y no han podido 
concretizar sus metas de encontrar el empleo ideal porque se encuentran con una dura 
competencia donde prima al candidato que mejor maneje estas habilidades sociales ya sea 
en el momento de la entrevista o en el periodo de prueba.  
En base a la situación problemática expuesto anteriormente no se debe dejar de 
lado el manejo de las habilidades sociales, así como también el desenvolvimiento del 
estudiante en el aula universitaria, su capacidad de percibir, entender, descifrar, responder 
a los estímulos sociales en general, recursos que debe contar para enfrentarse a las 
situaciones futuras que se le presenten.  Con base en esta problemática es importante la 
necesidad de hacer estudios donde se busque la relación de las habilidades sociales y el 
contexto ambiental que ayude a conocer y plantear  las estrategias pertinentes para su 
tratamiento. 
1.2. Formulación del problema: 
1.2.1 Problema general 
PG ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el clima de clase en los ingresantes 





1.2.2.  Problemas específicos 
PE 1 ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el componente de cohesión del 
clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 
de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018? 
PE 2 ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el componente de satisfacción 
del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018? 
PE 3 ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el componente de orientación a 
la tarea del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018? 
PE 4 ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el componente de innovación del 
clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 
de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018? 
PE 5 ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el componente de evaluación del 
clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 
de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018? 
PE 6 ¿Qué relación existe entre las habilidades sociales y el componente de gestión de 
clase del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo 
y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018? 
1.3. Objetivos:  
1.3.1. Objetivo general 
OG Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y el clima de clase en 
los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad 





1.3.2. Objetivos específicos 
OE 1 Medir la relación que existe entre las habilidades sociales y el componente de 
cohesión del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
OE 2 Medir la relación que existe entre las habilidades sociales y el componente de 
satisfacción  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
OE 3 Medir la relación que existe entre las habilidades sociales y el componente de 
orientación a la tarea  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
OE 4 Medir la relación que existe entre las habilidades sociales y el componente de 
innovación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
OE 5 Medir la relación que existe entre las habilidades sociales y el componente de 
evaluación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
OE 6 Medir la relación que existe entre las habilidades sociales y el componente de gestión 
de clase del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
1.4. Importancia y alcance de la investigación 
Para elaborar la importancia y alcances del trabajo de investigación se consideró 
algunos aspectos que fue necesario mencionar con el fin de sustentar mejor el ¿por qué? es 
relevante la investigación y fundamentar mejor su valor y alcance. 
1.4.1 Teórica 




autores como Goldstein (1995), Gismero (2002) en las habilidades sociales y  Moss 
(1974), Villar (1988) en el clima del aula, entre otros; convirtiéndose en un futuro un 
medio de consulta para nuevas investigaciones de índole educativa, social y psicológica en 
donde los estudiantes universitarios serán los beneficiarios. Esta investigación dará a la 
comunidad científica información relevante y pertinente como objetiva para que pueda ser 
debatida y ampliada. Permitirá hacer un análisis y conocer de qué manera se podrá abarcar 
mejor la problemática planteada.  
1.4.2 Metodológica 
Esta investigación nos permitirá dar respuestas al problema planteado, a su vez nos 
proporcionará futuras estrategias para fortalecer y mejorar las habilidades sociales de los 
estudiantes universitarios desde el aula de clases donde el estudiante se sientan libres de 
expresar lo que sienten de una manera asertiva y a la vez contribuirá a la mejora y 
fortalecimiento de su interrelación en su entorno social a través de programas, talleres 
vivenciales y como éstas habilidades son herramientas muy importantes en su vida 
universitaria y su futura vida laboral acompañado del fortalecimiento del aspecto 
emocional les servirá para la solución de conflictos y toma de decisiones. Por ello es 
necesario la participación de los docentes universitarios a través de jornadas de 
sensibilización sobre la importancia del tema y que en un futuro esta propuesta sea parte 
del currículo universitario. 
1.4.3  Prácticas 
Por otro lado la universidad nacional de ingeniería UNI con una amplia  trayectoria 
como ente educador y profesional, realiza esfuerzos para tratar de suplir las necesidades de 
los alumnos en todos los campos, tales como académico, ético y especialmente el 
desarrollo personal de los alumnos y egresados para que estos logren la potencialidad de 




social permitiéndome realizar la investigación por ser de interés de la comunidad 
universitaria. 
La práctica de la relación social asertivas en los estudiantes universitarios como lo 
demuestran los diferentes estudios explicados anteriormente, nos muestra que es 
importante su desarrollo temprano en el estudiante porque es una de las mayores fuentes 
de autoestima y bienestar personal. Al mismo tiempo, la competencia social, tiene una 
contribución importante en el plano personal ya que el éxito parece estar ligado con la 
sociabilidad y las habilidades interpersonales que con sus habilidades cognitivas e 
intelectuales. Los resultados de este trabajo de investigación se podrían aplicar en el 
campo de las relaciones interpersonales en cualquier institución universitaria. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el estudio de la investigación se encontraron las siguientes limitaciones: 
1.5.1. Limitaciones tecnológicas y académicas 
Este tema de investigación suele ser escasa y dispersa en el ámbito universitario, a 
su vez se evidenció escasez de varias fuentes de información tales como libros, software, 
videos, documentales actualizados de la variable de investigación clima de clase, 
especialmente en el ámbito universitario. El horario restringido del ingreso de algunas 
bibliotecas, para la elaboración del trabajo de investigación. La indiferencia o rechazo de 
algunos alumnos para participar en la evaluación.  
1.5.2. Limitaciones económicas  
Falta de recursos económicos y logísticos para la elaboración de la investigación. 
1.5.3. Limitaciones sociales 
La falta de interés y de conocimiento sobre el tema de las habilidades sociales y su 
relevancia en el clima de clase en nuestro medio social y universitario ha generado que el 




al aspecto social desde las aulas universitarias, espacios académicos donde el alumno tiene 
que resistir e interactuar varias horas académicas y que tan positivo debe ser esta relación 
en el proceso del aprendizaje del universitario. No se tuvo acceso a la lista de alumnos 
matriculados del ciclo 2018 – I por motivo de  salvaguardar la identidad de los 
participantes en el presente estudio. 
Estas limitaciones se superaron  con la dedicación exclusiva y la perseverancia de 
la  investigadora para la búsqueda de la información y del apoyo del cuerpo directivo de la 



















2.1. Antecedentes del estudio 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Nikooyeh & Zarani (2017) en su tesis titulada  The mediating role of social skills 
and sensation seeking in the relationship between trait emotional intelligence and school 
adjustment in adolescents  – Shahid Beheshti University – Iran llegó a las siguientes 
conclusiones: 
El análisis estadístico reveló correlaciones positivas entre el rasgo de la inteligencia 
emocional y el ajuste escolar; Rasgo de inteligencia emocional y habilidades sociales; 
habilidades sociales y ajustes escolares.  
El estudio también reveló una correlación negativa entre el rasgo de inteligencia 
emocional y la búsqueda de sensaciones, así como la búsqueda de sensaciones y el ajuste 
escolar. 
Los datos proporcionaron un buen ajuste al modelo hipotético del papel mediador 
de las habilidades sociales y la búsqueda de sensaciones en la relación entre el rasgo de 
inteligencia emocional y el ajuste escolar. 
Barrientos (2015) en su tesis titulada  Habilidades sociales y emocionales del 
profesorado de educación infantil relacionadas con la gestión del clima de aula Tesis para 
obtener el grado de Doctor en la Universidad Complutense de Madrid – España concluyó:  
Al contrastar las respuestas de los maestros sobre su capacidad social y emocional 
y los resultados del clima de su aula obtenidos por un observador, que no existe siempre 
relación directa entre ellos. 
Se han presentado correlaciones negativas entre los profesores que son o no 




sus alumnos, de manejar de forma positiva sus conductas, ni de promover habilidades 
lingüísticas y de desarrollo cognitivo en sus alumnos. (p. 13)   Sí se ha percibido relación 
entre la comunicación interactiva entre los miembros del aula y la capacidad del maestro 
de promover habilidades de pensamiento y de lenguaje tanto formales como informales, 
creando discusiones y realizando actividades variadas en el aula, con la finalidad de 
fomentar el aprendizaje, el conocimiento, el pensamiento, y la adquisición de vocabulario 
más rico y variado.  
Entre las conclusiones  relacionadas con el clima de aula del primer apartado 
concluyó que:  
La proporción de los tipos de colegios según su titularidad ha sido bastante 
equilibrada, ya que 20 aulas (30%) pertenecen a centros públicos, 26 (38%) a centros 
concertados y 22 (32%) a centros privados, es decir, que se encuentran en un intervalo 
pequeño entre las 20 y las 26 clases. En este sentido, se ha comprobado que no hay 
relación entre esta variable y la capacidad del maestro para manejar su aula ya que sus 
resultados son parecidos, también se percibe una pequeña diferencia en los centros 
privados ya que sus medias son ligeramente más elevadas en las tres habilidades de apoyo 
emocional, de organización de la clase y de apoyo pedagógico. 
El curso o nivel al que pertenecen las aulas también es equitativo, ya que oscila 
entre 21 y 25, porque 21 (30,88%) son de segundo y 22 (32,35%) de tercero y 25 (36,76%) 
de primero. Tampoco es significativa su relación con la capacidad del maestro para 
manejar el funcionamiento socioemocional de su clase y apoyar pedagógicamente a sus 
alumnos, aunque sí se percibe que los profesores de tercer curso tienen una ligera mayor 
puntuación en su capacidad general para manejar su aula, puede deberse a que los niños 
son más mayores y están más acostumbrados a seguir las directrices del profesor.  




tampoco se relaciona con la capacidad del maestro para manejar y apoyar emocionalmente 
a su grupo de alumnos y organizar su clase. Por tanto, no parece que el número de alumnos 
sea determinante en el clima del aula, sino más bien el nivel de capacidad demostrada por 
el maestro en su manejo.  
Entre las conclusiones del segundo apartado extraídas de los resultados 
relacionados con el problema de investigación y los objetivos, se extrajo las siguientes 
conclusiones específicas: Se ha visto que, contrariamente a lo esperado, no necesariamente 
existe relación entre la autovaloración de las habilidades socioemocionales del profesorado 
de Educación Infantil y su capacidad para gestionar y manejar el clima de su aula y para 
organizar su clase pedagógicamente, ya que en varios casos se percibe que si la primera 
variable mejora o empeora no necesariamente lo hacen las segundas. En efecto, estos datos 
se reflejan en los índices de correlación obtenidos entre las variables estudiadas, que han 
sido los siguientes: - Inteligencia emocional y apoyo emocional es igual a 0,133 y su nivel 
de significación es de 0,280, por tanto, no existe relación entre ambas; - Inteligencia 
emocional y organización de la clase es igual a 0,176 con un nivel de significación de 
0,150, por tanto tampoco existe relación entre ellas; - Inteligencia emocional y apoyo 
pedagógico es igual a 0,102 con un nivel de significación de 0,407, por tanto, tampoco hay 
relación entre ellas. La autoevaluación de los profesores los sitúa en un nivel de capacidad 
que por sí mismo sería suficiente para crear un clima de aula óptimo; es más, en buena 
parte de las clases, basándose en el nivel de autoevaluación cabría esperar un dominio 
pleno del grupo y un nivel de ambiente impecable. O por el contrario, en algunos casos, los 
sujetos se auto valoraron de forma negativa y sin embargo demuestran un buen manejo de 
aula. La observación, desafortunadamente, no nos permite ser tan optimistas. De hecho, en 
buena parte de los casos, las habilidades percibidas por el observador respecto del profesor 




carencias mostradas durante la observación influyen irremediablemente en el clima creado 
en la clase. 
Es esta distorsión de la realidad, donde se encuentran las conclusiones de mayor 
relevancia, puesto que se entiende que el clima del aula no solo, pero si en buena medida, 
depende de las habilidades sociales y emocionales del profesor y si este considera que son 
muy elevadas, no buscará la solución de problemas en su propia actuación sino que lo 
achacará a otros parámetros como quizás el número de alumnos, la experiencia, la 
procedencia de sus estudiantes y las normas.  
En cuanto a la interpretación de los resultados obtenidos respecto a los objetivos 
específicos se concluyó que: - En la autovaloración de los maestros sobre el nivel de 
desarrollo de sus propias capacidades sociales y emocionales se ha obtenido una media en 
inteligencia emocional general de 100,07, en la intrapersonal de 152,87, en la interpersonal 
de 121,54, en adaptación de 97,29, en manejo del estrés 70,91 y en estado de ánimo de 
59,68. Lo que demuestra que son buenos resultados de forma global pero como se ha dicho 
anteriormente, estos resultados pueden estar contaminados por un elevado carácter de 
subjetividad al haber sido medidos con un instrumento de autoevaluación y estar un poco 
alejados de la realidad objetiva. - En cuanto a la inteligencia emocional, en general, entre 
el 50 y el 75% está por encima de la media, lo que quiere decir que son personas con una 
buena capacidad social y emocional y que tienen unas áreas más desarrolladas que otras, es 
decir, tienen una conciencia positiva de sus sentimientos, son capaces de expresarlos y son 
independientes, se sienten capaces de relacionarse fácilmente con los demás, reconocen las 
emociones y sentimientos de los otros, reflejan buena capacidad para ser flexibles, 
realistas, solucionar problemas con facilidad y manejar dificultades de la vida normal. - Es 
curioso cómo, en algunas áreas como el manejo del estrés (70,91) y el estado de ánimo 




muy necesarias para manejar el clima como es el control de la conducta de los alumnos y 
enfrentarse a situaciones en muchos casos que están marcadas por la tensión o el estrés que 
se producen en las clases. Se ha observado en las aulas en momentos puntuales (asamblea, 
trabajando en grupos) cierta incapacidad por algunos maestros de manejar los 
comportamientos inadecuados de algunos niños por no tener habilidades adecuadas para 
ello. - Por otro lado, a partir de los datos recogidos por los observadores en el aula se ha 
comprobado que sí existe relación entre las capacidades del maestro para apoyar social y 
emocionalmente a sus alumnos y para organizar prácticas pedagógicas. Lo que quiere 
decir, que los profesores que utilizan un tono emocional adecuado, demuestran ser capaces 
de comunicarse de forma positiva y respetuosa, transmitir instrucciones, utilizar una voz 
tranquila y cálida, fomentar la cooperación entre todos, ser sensibles a las necesidades 
sociales, emocionales y académicas de los alumnos y además tienen buena capacidad para 
promover habilidades lingüísticas y de desarrollo cognitivo entre sus alumnos. -Asimismo, 
existe correlación entre el manejo de la conducta y las interacciones producidas en el aula, 
ya que su nivel de sig. 0,000 es menor que α = 0,005. Este resultado significa que si el 
profesor es capaz de estar tranquilo en situaciones de estrés, de establecer límites y reglas 
claros y coherentes, de controlar los comportamientos de sus alumnos, de organizar el 
tiempo de instrucción, enseñanza, actividades, rutinas, le ayudará a planificar mejor el 
trabajo para maximizar las oportunidades de aprendizaje y para favorecer la 
experimentación, la percepción y la exploración fomentando las buenas relaciones con sus 
alumnos y entre ellos mismos. - También existe relación entre la capacidad pedagógica del 
maestro de retroalimentación y el desarrollo de conceptos con el uso del lenguaje formal e 
informal y habilidades de razonamiento. Es decir que si el profesor realiza buenas 
prácticas pedagógicas y utiliza métodos didácticos adecuados contribuirá al desarrollo de 




contrario, no lo hace logrará un efecto negativo sobre el aprendizaje de sus estudiantes. - 
Por otro lado, se ha comprobado que sí existe relación entre la capacidad del maestro para 
promover habilidades lingüísticas (como fomentar conversaciones instructivas y 
reflexivas) y de desarrollo cognitivo (habilidades de razonamiento) y el uso informal del 
lenguaje, favoreciendo la comunicación en el aula. También se correlacionan las variables 
de retroalimentación (por ejemplo, evaluando el proceso de cada alumno de forma 
individual con el fin de favorecer sus habilidades de aprendizaje y de comprensión) con la 
del lenguaje, de habilidades de razonamiento y del uso informal del lenguaje, también 
entre el desarrollo de conceptos con el lenguaje formal, con habilidades de razonamiento y 
con el uso informal del lenguaje; es decir, que los maestros que han demostrado tener 
capacidad e interés en crear discusiones y actividades en el aula, con la finalidad de 
promover el conocimiento y habilidades de pensamiento analítico, la creatividad, la 
resolución de problemas, las conversaciones instructivas y reflexivas con sus alumnos, 
también la tienen para realizar diálogos utilizando tanto lenguaje formal como informal, 
para enriquecer el lenguaje con nuevo vocabulario y fomentar las conversaciones 
interactivas. - Como conclusión de estos tres últimos puntos se ha percibido, de manera 
global, que los docentes que son capaces de crear y mantener un ambiente social y 
emocional adecuado y constante a lo largo de las tres observaciones, normalmente lo son 
también a la hora de establecer los límites y hacer cumplir las normas en su clase con el fin 
de lograr comportamientos adecuados de sus alumnos. Además, demuestran su habilidad 
para mantener conversaciones y diálogos instructivos y reflexivos, para retroalimentar 
positivamente el trabajo de sus alumnos y utilizar técnicas para estimular el 
enriquecimiento de su lenguaje a través de interacciones tanto individuales como 
colectivas. Como consecuencia de ello, se aprecia mayor motivación por aprender por 




preguntas y de los diálogos con sus profesores siendo guiados por estos y que están 
basados en preguntas sin respuesta con el fin de que sean ellos mismos los que piensen y 
lleguen a las soluciones. Por otra parte, se observó que no existe una relación alta entre la 
capacidad del profesor para organizar su clase y la de estructurar su programa de 
enseñanza, lo que significa que en ocasiones el profesor puede tener muy bien programada 
su clase, utilizando una buena metodología y actividades didácticas adecuadas, pero sin 
embargo demuestra no ser capaz de controlar el comportamiento de sus alumnos o 
viceversa.  
Pacheco (2013) en su tesis titulada  Clima escolar: percibido por alumnos y 
profesores a partir de las relaciones sociales que predominan en las aulas de clase del 
Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía de Yarumela la Paz. Tesis para optar el 
título de Master en estudios de género y educación - Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán – Tegucigalpa, México DC  llegó a las siguientes conclusiones 
principales:  
Acerca de las relaciones sociales que predominan en las aulas de clase estas 
favorecen el clima escolar y el desarrollo del proceso educativo en la mayoría de los 
resultados obtenidos se constata una percepción más favorable por parte de la población 
estudiantil que la percepción de los docentes. – en primer lugar se debe señalar que las 
relaciones sociales que predominan en las aulas de clase son de vital importancia para los 
sujetos entrevistados, pues las asocian a el ser humano como un ser social.  
Se brinda especial vinculación a la comunicación, al respeto mutuo, a la igualdad 
de oportunidades, a la no discriminación, a la adecuada administración de la disciplina, 
dicho de otra manera, los alumnos se dan cuenta que los profesores se preocupan y se 
interesan en los procesos de enseñanza – aprendizaje que se dan en la sala de clases, esto 




contribuye a mejorar el clima escolar y el desarrollo del proceso educativo. De manera, 
que de acuerdo al grupo de estudiantes en su mayoría se percibe un clima adecuado en el 
que la dinámica de las relaciones que se establecen entre los diversos actores propicia la 
comunicación y el trabajo colaborativo; existe cierto nivel de armonía; el nivel de 
conflictividad es mínimo. Se da un alto grado de satisfacción de los distintos agentes con 
el desempeño general de la institución. 
Los profesores percibieron las dificultades derivadas de rivalidades personales o 
entre grupos afectando la dinámica relacional entre los miembros de la institución, 
influyendo en su clima escolar y en el desarrollo del acto educativo. 
Los profesores que participaron en la investigación tuvieron una percepción 
negativa de las relaciones sociales que predominan en las aulas de clase, asociándolas con 
un clima escolar que está afectando tanto al estudiantado, como a su vida profesional y 
laboral. 
Los resultados obtenidos, reveló que existen evidencias significativas de la 
discriminación por género. Se ha identificado las formas de discriminación percibidas en 
los conceptos de actitudes despectivas, expresiones verbales humillantes, rechazo grupal y 
social. 
Con respecto a la relación entre los conceptos estudiados, se señaló que las 
relaciones sociales que predominan en las aulas de clases asociadas al clima escolar 
corresponden al ámbito que se encuentra presente en cada concepto estudiado, pues a 
través de estas relaciones es que se genera un clima organizacional armonioso especial 
para la efectividad en la gestión escolar. La interacción entre alumnos y profesores afectó a 
otros niveles de relación social en los adolescentes, con sus iguales y con el profesorado 
como figuras de autoridad formal lo que aumenta la probabilidad de que se desarrollen 





Urdaneta & Morales (2013) en su tesis titulada  Manejo de habilidades sociales e 
inteligencia emocional en ambientes universitarios  – Universidad Privada Dr. Rafael 
Belloso Chacín y Universidad de Carabobo – Venezuela para optar el grado de Maestría  
llegaron a las siguientes conclusiones: En cuanto a la inteligencia emocional, las 
habilidades interpersonales como intrapersonales se presentan fortalecidas en su 
desarrollo, en contraste con las habilidades de influencia, liderazgo y catalizador de 
cambio, encontrándose disperso los resultados entre los niveles alto y bajo con respecto al 
manejo de las mismas por la muestra objeto de estudio (p, 40).  
El deficiente manejo de los componentes de las habilidades sociales impiden al 
estudiante universitario interactuar de manera efectiva y eficaz, al igual que disminuye el 
propio valor de las personas y capacidad de repuestas de aproximación por parte de los 
demás; considerando que la falta de manejo de estas, propician perturbaciones cognitivas o 
afectivas que obstaculizan el establecimiento de relaciones de intercambio favorables. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Díaz (2016) en sus tesis de maestría titulada Programa de habilidades sociales 
para mejorar el clima social escolar de los estudiantes del segundo grado de primaria en 
la I.E.P. Luis E. Galván - San Martín De Porres, 2015 llegó a las siguientes conclusiones: 
De que la aplicación del programa de habilidades sociales influyó 
significativamente en el clima social escolar de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “Luis E. Galván” – San Martín 
de Porres, 2015, por haberse obtenido U = 0,001; Z = -5,003 y p = 0,001. Se evidencia que 
la aplicación del programa influye significativamente en la dimensión de relaciones de los 
estudiantes obteniendo U = 0,001; Z = -5,073 y p = 0,001.  




estudiantes obteniendo U = 0,001; Z = -5,009 y p = 0,001. Por último influye 
significativamente en la dimensión de estabilidad de los estudiantes obteniendo U = 0,001; 
Z = -5,018 y p = 0,001. 
Sihuay (2016) en su tesis  Habilidades sociales y su influencia en las relaciones 
interpersonales en estudiantes de enfermería, Universidad Peruana los Andes – 
Huancayo, año 2013- Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Lima 
Perú. Tesis para obtener el grado de Maestría. En la relación con la primera hipótesis 
específica se concluyó al 95% de nivel de confianza que los estudiantes de Enfermería de 
la Universidad Peruana Los Andes de Huancayo no presentan un nivel alto en sus 
habilidades sociales, pero sí presentan un nivel medio.  
En relación con la segunda hipótesis específica, se concluyó al 95% de nivel de 
confianza que los estudiantes de estudio no presentan un nivel alto en sus relaciones 
interpersonales. Pero si presentan un nivel medio. En relación con la tercera hipótesis 
específica se concluyó al 95% de nivel de confianza que las habilidades sociales primeras 
influyen significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes.  
En relación con la cuarta hipótesis especifica se concluyó al 95% de nivel de 
confianza que las habilidades sociales avanzadas influyen significativamente en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes Tal como se demostró en el contraste de 
hipótesis. En relación con la quinta hipótesis específica se concluyó al 95% de nivel de 
confianza que las habilidades alternativas a la agresión influyen significativamente en las 
relaciones interpersonales de las estudiantes. En relación con la sexta hipótesis específica 
se concluyó al 95% de nivel de confianza que las habilidades para hacer frente al estrés 
influyen significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes. En relación 
con la séptima hipótesis específica se concluyó al 95% de nivel de confianza que las 




de los estudiantes.  
En relación con la hipótesis general, se concluyó al 95% de nivel de confianza que 
las habilidades sociales influyen significativamente en las relaciones interpersonales en los 
estudiantes, es decir el valor de significatividad bilateral es inferior a 0,05, por lo tanto se 
rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis la general. 
Huayta (2015) en su tesis Clima del aula y habilidades sociales en estudiantes de 
educación de una universidad pública, 2015. – Universidad César Vallejo, Lima Perú. 
Tesis para optar el grado de Maestría. Se concluyó que sí existe relación moderada entre el 
clima del aula y habilidades sociales en los estudiantes de estudio hallándose una 
correlación de 0,514 con el valor calculado para p= 0,000 a un nivel de significancia de 
0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es moderada.  
Existe relación moderada entre el clima del aula y las primeras habilidades sociales 
en los estudiantes hallándose una correlación moderada de 0,559 con el valor calculado 
para p= 0,000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la 
correlación es moderada.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades sociales avanzadas 
hallándose una correlación de 0,443 con valor calculado para con el valor calculado para 
p= 0,000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es 
débil.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades sociales relacionadas 
con los sentimientos hallándose una correlación de 0,486 con valor calculado para p= 
0.000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es 
débil.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades alternativas a la 




nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es débil.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades para hacer frente al 
estrés en los estudiantes hallándose una correlación de 0,424 con el valor calculado para 
p= 0,000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es 
débil. Si existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades de planificación 
hallándose una correlación de 0,417 con el valor calculado para p= 0,000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es débil. 
Gaspar (2015) en su tesis Efectos del programa PRH en la inteligencia emocional 
en un grupo de estudiantes dentro del marco prospectivo de universidad saludable - 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima Perú. Tesis para optar el grado de 
Maestría. Arribó a la conclusión: 
La  aplicación del Programa PRM ((Personal Resources Management o Gestión de 
recursos humanos) ha llegado a las siguientes conclusiones: Se determinó que el Programa 
PRM produce efectos significativos en la inteligencia emocional en un grupo de 
estudiantes dentro del marco prospectivo de universidad saludable. 2. Así mismo, se 
comprobó que el programa PRM produce efectos significativos en el componente 
intrapersonal de la inteligencia emocional en un grupo de estudiantes dentro del marco 
prospectivo de universidad saludable. 3. El Programa PRM produce efectos significativos 
en el componente interpersonal de la inteligencia emocional en un grupo de estudiantes 
dentro del marco prospectivo de universidad saludable. 4. El Programa PRM produce 
efectos significativos en el componente Adaptabilidad de la inteligencia emocional en un 
grupo de estudiantes dentro del marco prospectivo de universidad saludable. 5. El 
Programa PRM no ha producido efectos significativos el componente manejo del estrés de 
la inteligencia emocional en un grupo de estudiantes dentro del marco prospectivo de 




significativos en el componente estado de ánimo de la inteligencia emocional en un grupo 
de estudiantes dentro del marco prospectivo de universidad saludable. 7. La relevancia de 
los temas de habilidades cognitivas y la inteligencia emocional, servirá como herramienta 
para determinar acciones de prevención en salud y bienestar personal y social dentro del 
ámbito de Universidad saludable cuya formación y difusión son todavía limitados dentro 
de la Red de Universidades saludables recientemente formada en nuestro País. 
Guerrero (2014) en su tesis Clima social familiar, inteligencia emocional  y 
rendimiento académico de los alumnos de quinto de secundaria de las instituciones 
educativas públicas de ventanilla. Universidad Mayor de San Marcos – Lima Perú. Tesis 
para obtener el grado de Magister en psicología con Mención psicología educativa. Llegó  
a las siguientes conclusiones:  
Se estableció la validez y confiabilidad de la escala del clima social familiar de 
Moos para la muestra de estudiantes de quinto año de educación secundaria del distrito de 
ventanilla. - Se estableció la validez y confiabilidad del inventario de la inteligencia 
emocional de Bar-On para la muestra de estudiantes de quinto año de educación 
secundaria del distrito de ventanilla.  
No existe diferencia significativa entre las dimensiones de relaciones, desarrollo y 
estabilidad según género. Varones y mujeres perciben que las interacciones en sus familias 
en las diversas dimensiones del clima social familiar no presentan variaciones. - No existe 
diferencias entre el cociente emocional total según género. Ello es un resultado que se 
repite en varias investigaciones cuando se usan las escalas de auto informe como la de Bar-
On.  
Existe diferencia solo en la escala de manejo de estrés de la inteligencia emocional 
según género, se observa que las mujeres presentan un mayor promedio que los varones, 




situaciones difíciles sin desmoronarse y tienen una mayor capacidad para sobrellevar 
exitosamente los problemas.  
Existen diferencias significativas entre el rendimiento académico por sexo, las 
mujeres presentan un mayor promedio que los varones en comunicación. Ello podría 
deberse a la necesidad de afiliación y de aprobación social en las mujeres y que según el 
enfoque de género las niñas desarrollan un lenguaje expresivo antes que los niños, lo que 
las hace más receptiva a la lectura de cuentos por parte de los padres, lo que permite el 
desarrollo de mayores aptitudes por la lectura.  
Las variables inteligencia emocional, clima social familiar y comunicación 
constituyen un único factor. Ello sucedería porque las tres variables están relacionadas y se 
agrupan entorno a componentes afectivos y verbales que se desarrollan cuando hay una 
buena interacción entre los miembros de la familia. Son las familias las que generan 
espacios para la cultura, el arte, la lectura y para el desarrollo de habilidades emocionales a 
través de la calidad de afecto que brinde los padres a sus hijos.  
Existe relación entre todas las dimensiones del clima social familiar con todas las 
escalas de la inteligencia emocional, a excepción de la dimensión de desarrollo del clima 
social familiar que no se relaciona con la escala intrapersonal de la inteligencia emocional. 
En la escala intrapersonal de la inteligencia emocional, la persona debe tener un buen auto 
concepto de sí mismo para sentirse valioso y satisfecho con las decisiones que toma. Y la 
dimensión de desarrollo busca crear espacios dentro y fuera de las familias para que sus 
integrantes puedan alcanzar su desarrollo personal. Aparentemente debería de relacionarse, 
sin embargo no lo hacen podría ser porque los espacios creados por las familias dentro de 
sus hogares no solo los adecuados, por la falta de dinero, de oportunidades o por 
desconocimiento, ya que nuestra muestra está ubicada en asentamientos humanos, carentes 




Existe relación significativa entre todas las dimensiones de clima social familiar 
(relaciones, y desarrollo) con el rendimiento académico en comunicación y matemática a 
excepción de la dimensión de estabilidad que no se relaciona con el rendimiento 
académico de matemática, pero si con comunicación. La dimensión de estabilidad se 
refiere a si el ambiente en la familia es ordenado y claro en cuanto a sus expectativas, 
mantiene el control y se muestra sensible frente al cambio; ellos se relaciona con el 
rendimiento en comunicación porque para comprender y producir textos se necesita un 
ambiente con estas características, pero para las matemáticas no es necesario porque está 
relacionado con habilidades cognitivas y motivacionales propias del estudiante, es decir 
factores personales. - Existe relación significativa entre el rendimiento académico en 
comunicación con las escalas: interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de 
ánimo de la inteligencia emocional. Y existe relación significativa entre el rendimiento 
académico en matemática con las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad de la 
inteligencia emocional. Es decir las escalas de manejo de estrés y adaptabilidad se 
relacionan con el rendimiento académico en matemática y comunicación. Entonces el 
rendimiento académico está relacionado con la capacidad que tienen los estudiantes para 
valorar en su verdadera dimensión las demandas educativa y proponer estrategias para 
enfrentarlas sin desmoronarse durante su aplicación y su capacidad para adaptarse a 
nuevas demandas educativas a través de la propuesta de soluciones y de cambiar cuando 
las evidencias sugieren que están equivocados. 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Las habilidades sociales 
2.2.1.1. Concepto de habilidades sociales. 
Gismero (2002) consideró que la conducta asertiva o socialmente habilidosa es:  
El conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente 




individuo expresa en un contexto interpersonal sus necesidades, 
sentimientos preferencias, opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de 
manera no aversiva, respetando todo ello en los demás, que trae como 
consecuencia el auto reforzamiento y maximiza la probabilidad de 
conseguir refuerzo externo. (p. 14) 
Peñafiel (2010, p. 8) afirmó que “las habilidades sociales son las conductas 
necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales (…) de forma afectiva y 
mutuamente satisfactoria”.  Así mismo la autora recalca el término habilidad para resaltar 
la competencia social diferenciándolo del rasgo de personalidad ya que la habilidad social 
es todo un conjunto de respuestas de tipo especificas asociadas a ciertos estímulos sociales 
que son adquiridos a través del aprendizaje. 
Peñafiel (2010, p. 10) consideró también que las habilidades sociales “son las 
conductas o destrezas sociales específicas, requeridas para ejecutar competentemente una 
tarea de índole interpersonal. (…) son un conjunto de comportamientos interpersonales 
complejos que se pone en juego en la interacción con otra persona”.  
Caballo (2007) consideró que:  
La conducta socialmente habilidosa es ese conjunto de conductas emitidas 
por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, y que 
generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación mientras 
minimiza la probabilidad de futuros problemas. (p. 6) 
Vived (2011, p. 16) consideró que las habilidades sociales son “capacidades que se 
adquieren por medio del aprendizaje y del desarrollo, por lo que se pueden potenciar desde 
la escuela y desde otros contextos. Supone el conocimiento de los modos aceptados de 
comportamiento y traen como consecuencia un beneficio personal (….)” 
Dongil y Cano (2014) definió las habilidades sociales como “un conjunto de 




de forma adecuada, siendo capaces de expresar nuestros sentimientos, opiniones, deseos o 
necesidades en diferentes contextos o situaciones, sin experimentar tensión, ansiedad u 
otras emociones negativas” (p. 2). A la vez sostuvo que hay casos en que algunas personas 
pueden tener buenas habilidades sociales pero presentan dificultades específicas como por 
ejemplo puede ser capaz de presentarse ante un nuevo grupo de personas, hacer amigos, 
pero no es capaz o le cuesta decir lo que le molesta o permitir que no se respeten sus 
sentimientos o algunos derechos. 
Considerando los conceptos antes expuestos se propone que  las habilidades 
sociales son conjuntos de conductas de índole social, que se dan en una forma eficiente e 
idónea que tiene como resultado el desarrollo de las relaciones interpersonales del 
individuo; minimizando la probabilidad de situaciones problemáticas en el futuro, 
haciendo de este un ser capaz emocional y socialmente apto para hacer frente y contribuir 
a su sociedad y cultura determinada en forma asertiva. 
2.2.1.2. Antecedentes de las habilidades sociales. 
La ausencia de una teoría general ha generado que el estudio de las habilidades 
sociales siga diferentes enfoques según la intuición del investigador. Caballo (2007) 
afirmó: “El movimiento de las habilidades sociales ha tenido una serie de raíces históricas, 
algunas de las cuales no han sido reconocidas suficientemente” (p. 1). 
Phillips como se citó en (Caballo, 2007) mencionó que los primeros antecedentes 
de entrenamiento en habilidades sociales aunque no denominado ni conocido así en aquel 
tiempo se remontan a diversos trabajos realizados con niños por autores como Jack (1934), 
Murphy, Murphy y Newcomb (1937), Page (1936), Thompson (1952) y Williams (1935). 
Los autores que citó Caballo en su libro estudiaron diversos aspectos y manifestaciones de 
la conducta social. 




habilidades sociales) han sido ignorados durante mucho tiempo y normalmente no son 
reconocidos como tempranos antecedentes del movimiento de las habilidades sociales”.  
Caballo (2007) consideró también que el estudio científico y objetivo de las  
habilidades sociales tiene, dos fuentes de los cuales los describe específicamente citando a 
otros autores que aportaron significativamente en la evolución del concepto: 
1)  Se apoyó en los trabajo de Salter en el año 1949 denominado Conditioned réflex 
therapy (terapia de reflejos condicionados), que fue influenciado por los estudios de 
Pavlov sobre la actividad nerviosa superior. El trabajo de Salter fue continuado por 
Wolpe (1958), que fue el primer autor en emplear el término “asertivo” y más tarde 
por Lazarus (1966) y Wolpe y Lazarus (1966). Otros autores como R. Eisler, M. 
Hersen, R.M. McFall y A. Goldstein contribuyeron, en los primeros años setenta, al 
desarrollo del campo de las HHSS y elaboraron programas de entrenamiento para 
reducir déficits en habilidades sociales. 
2) La constituyen los trabajos de Zigler y Phillinps (1960, 1961) sobre la “competencia 
social”. Esta área de investigación con adultos institucionalizados mostró que cuanto 
mayor es la competencia social previa de los pacientes que son internados en el 
hospital menor es la duración de su estancia en él y más baja su tasa de recaídas.  
Para Caballo (2007, p. 4) El movimiento de las habilidades sociales tuvo también 
parte de sus raíces históricas en el concepto de “habilidad” aplicado a las interacciones 
hombre – máquina, en donde la analogía con estos sistemas implicaba características 
perceptivas, decisoras, motoras, y otras relativas al procesamiento de la información. La 
aplicación del concepto de “habilidades” a  los sistemas hombre – hombre dio pie a un 
copioso trabajo sobre las HHSS en Inglaterra. 
Caballo (2007) mencionó que en Estados Unidos ha tenido un origen muy diferente 




términos hasta llegar al de habilidades sociales. En el primer momento, Salter (1949) 
(como se citó en Caballo, 2007) sustituiría por la de “conducta asertiva”. Posteriormente 
otros autores propusieron cambiar el término de Salter por otros nuevos, como “libertad 
emocional”, etc. Un tercer término como “terapia de aprendizaje estructurado” lo 
consideró también equivalente a los anteriores, sin embargo Salter no extiende el término 
porque es únicamente empleado por A. P. Goldstein y sus colaboradores quienes fueron 
los pioneros en desarrollar una lista de chequeo conductual según su tipología que evalúa y 
mide estas habilidades sociales de acuerdo a las siguientes áreas:  
Grupo 1: primeras habilidades sociales 
Grupo 2: habilidades sociales avanzadas 
Grupo 3: habilidades relacionadas con los sentimientos 
Grupo 4: habilidades alternativas a la agresión,  
Grupo 5: habilidades para hacer frente al estrés y 
Grupo 6: habilidades de planificación. 
2.2.1.3. Características de las habilidades sociales. 
Peñafiel (2010, p. 10) propuso también una serie de características relevantes para 
la conceptualización de las habilidades sociales: 
 Son adquiridos a través del aprendizaje. Una variable importante en este proceso de 
aprendizaje es el entorno interpersonal en donde se desarrolla el ser humano. 
 Tiene componentes motores y manifiestos (conductas verbales), emocionales y 
afectivas (ansiedad o alegría) y cognitivos (percepción social, atribuciones y autolenguaje). 
 Son respuestas específicas en situaciones concretas. 
 Son conductas que se dan siempre con relación a otras personas (p. 10). 
Vived (2011, p. 16) señaló las siguientes características sobre habilidades sociales: 




 Son conductas aprendidas y por lo tanto pueden ser enseñadas. 
 Están orientadas a objetivos. Estas conductas se orientan a la obtención de distintos 
tipos de reforzamientos: materiales, sociales y auto refuerzo. 
 Son conductas socialmente aceptadas, lo cual implica tener en cuenta normas 
sociales básicas y normas legales del contexto sociocultural en el que tiene lugar. 
 Especificidad situacional. La persona debe adecuar su comportamiento de los 
objetivos, sus propias capacidades y las exigencias del ambiente. 
Por otro lado Ontoria (2018) basándose del concepto de Vicente Caballo y de 
Gardner consideró que el concepto de habilidades sociales quedaría ubicado dentro de la 
inteligencia interpersonal y cuya característica principal es el proceso de adquisición de 
esta siendo una competencia muy difícil de desarrollar. El proceso de adquisición pasaría 
por cuatro etapas:  
1. El acontecimiento externo donde determinan la forma de pensar del sujeto. 
2. El pensamiento surgido 
3. Sentimiento ante dicha conducta (consecuencias emocionales) 
4. Conducta (consecuencias conductuales) 
Componentes que deben ser analizados y tomados en cuenta porque nos permitirá en 
un futuro hacer un análisis de los aspectos que influenciaran en el desarrollo positivo o 
negativo de las habilidades sociales.  
Prette (2002) consideró importante elaborar un esquema donde se refiere al 
















Figura 1. Esquema de análisis de las habilidades sociales 
2.2.1.4. Teorías de las habilidades sociales. 
En la teoría del aprendizaje social de las habilidades sociales Shunk (2012) destacó 
la idea de que “gran parte del aprendizaje humano ocurre en un entorno social. Al observar 
a los demás, las personas adquieren conocimientos, reglas, habilidades estrategias, 
creencias y actitudes”.  Así mismo mencionó que los individuos “también aprenden la 
utilidad e idoneidad de las conductas y las consecuencias de las conductas modeladas a 
partir de la observación de modelos y actúan de acuerdo con las capacidades que 
consideran tener” (p. 118). Realzó la importancia de la teoría de Bandura (1986).   
Shunk (2012) sostuvo que el mayor exponente de la teoría cognitiva social fue 
Bandura: “se basó en algunos supuestos acerca del aprendizaje y las conductas, los cuales 
hacen referencia a las interacciones reciprocas de personas, conductas y ambiente; el 
aprendizaje en acto y vicario (es decir, la manera en que ocurre el aprendizaje)” (p. 119). 
Agregó también que esta teoría plantea que “las personas aprenden de sus entornos 
sociales. En la teoría de Bandura, el funcionamiento humano es considerado como una 
serie de interacciones reciprocas entre factores personales, conductual y acontecimientos 















Coral (2008) hizo referencia a Vygotsky y su teoría social del aprendizaje, teoría 
psicológica que pone a la sociedad como responsable del desarrollo cognitivo individual 
porque destaca la interacción entre el desarrollo de las personas y la cultura en la que 
pertenece. Considera al hombre en un ser histórico-social. 
En cuanto al modelo de la percepción social Prette (2002) hizo referencia a Argyle 
(1967/1994) que realizó un análisis del proceso cognitivo inicial implicado en la habilidad 
de percibir y decodificar el ambiente social, es decir, “la capacidad de la persona para leer 
el contexto social en que se encuentra, discriminando cuál y cómo debe ser el propio 
comportamiento (verbal y no verbal) y si éste debe ocurrir o no” (p. 21). Enfatiza que al 
existir un error pueden traer dificultades interpersonales reduciendo la comprensión de las 
demandas sociales. 
De acuerdo al modelo cognitivo el desempeño social es mediado por habilidades 
socio cognitivas aprendidas en la interacción del niño con su ambiente social. Prette (2002) 
hizo referencia a Ladd y Miz 1983 donde señaló que “la competencia socio cognitiva se 
refiere a la capacidad de organizar cogniciones y comportamientos en un curso integrado 
de acción dirigido a los objetivos sociales o interpersonales culturalmente aceptados, (…)” 
(p. 22) 
De acuerdo al modelo de la teoría de los roles Prette (2002) manifestó que el 
comportamiento social depende, en gran parte, de la comprensión del propio 
rol y del rol del otro en la relación social. El rol es desarrollado por el grupo 
social a través de la subcultura, que fortalece los elementos simbólicos, 
verbales o no, y los significados de valor presentes en la relación. (p.23) 
Este modelo contribuyó para: 
a) Configurar el carácter situacional-cultural de las habilidades sociales. 
b) Identificar problemas vinculados con la fijación en determinados roles. 




2.2.1.5. Capacidades y componentes importantes en las habilidades sociales. 
Peñafiel (2010) consideró importante la participación de ciertas capacidades y 
componentes cognitivas en el proceso de habilidades sociales: 
 Capacidad para transformar y emplear la información de forma activa. (También 
conocida como competencias). 
 Conocimiento de las conductas habilidosas apropiadas. 
 Conocimiento de las costumbres sociales. 
 Conocimiento de las diferentes señales de respuesta. 
 Capacidad de ponerse en lugar de otra persona (también conocida como empatía)  
 Capacidad de resolución de problemas. 
 Estrategias de codificación y constructos personales. Peñafiel considera que es la 
manera en que la gente percibe, piensa, interpreta y experimenta el mundo. 
 Percepción social o interpersonal adecuada. 
 Habilidades de procesamiento de la información.  
 Esquemas. Peñafiel sostiene que son estructuras cognitivas de la memoria que sirven 
para modular e interpretar el medio. Podemos distinguir: el impacto y las percepciones 
de las experiencias, lo que se aprende, a que estimulo futuro se atenderá en situaciones 
relacionadas, estereotipos inadecuados y creencias poco racionales. (p. 10, 11) 
 Expectativas.  
 Sistemas y planes de autorregulación.  
Así mismo Torres (2014) citó a Caballo (2000) donde este señala varios 
componentes que se dividen en conductuales, cognitivos y fisiológicos que intervienen en 







Componentes de las habilidades sociales 
Componentes conductuales 























Turno de palabras 
Componentes cognitivos 
 
Percepciones  Variables cognitivas del individuo 
Sobre el ambiente de comunicación 
De formalidad 
De un ambiente cálido 
Del ambiente privado  
De restricción  
De la distancia  
Competencias cognitivas 
Estrategias de codificación  y constructos personales 
Expectativas 
Valores subjetivos de los estímulos  






Respuestas electro dermales 
Respuestas miográfícas 
Respiración  
Fuente: Torres (2014) 
2.2.1.6. El aprendizaje de las habilidades sociales. 
Díaz (2015) mencionó que las conductas sociales se aprenden al igual de otras 
conductas a través de mecanismos tales como:  
 Aprendizaje por experiencia directa: “las conductas interpersonales están en función 
de las consecuencias de cada comportamiento social” (p. 34) 
 Aprendizaje verbal o instrumental 
 Aprendizaje por retroalimentación personal: “consiste en la información por medio de 
la cual la persona con la que se interactúa comunica su reacción ante nuestra conducta. 
Esto ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de ensayo” (p. 35) 
 Aprendizaje por observación.  
2.2.1.7. Déficit de las habilidades sociales. 




problemas para relacionarse. Puede producirse porque nunca se ha adquirido la habilidad, 
por incapacidad de la persona o porque no ha tenido la oportunidad de enfrentar 
situaciones sociales que le permitan ponerlo en práctica y porque ha aprendido a 
conducirse de forma menos adaptativa. Sin embargo las habilidades sociales se componen 
de diferentes competencias de modo que podemos ser muy hábiles en hablar en público 







Figura 2. Déficit en las habilidades sociales 
Torres (2014) consideró que la adolescencia es la etapa donde los sujetos son más 
susceptibles de no manejar sus habilidades sociales de una forma natural y correcta porque 
se enfrentan a situaciones nuevas que requieren estas habilidades que suelen ser más 
complejas. Hace énfasis en señalar que muchos trastornos emocionales y conductuales 
llevan asociados y relacionados problemas interpersonales y en la mayoría de casos estos 
problemas psicológicos incluyen la dificultad en las relaciones interpersonales. Por último 
citó: “es necesario tener en cuenta que, ante una situación de déficit en competencia social, 
se hace necesaria la búsqueda y uso de procedimientos y estrategias de intervención en 
habilidades sociales, a fin de dar respuesta a estas necesidades” (p. 32). 
2.2.1.8. Importancia de las habilidades sociales 
Torres (2014) consideró que las habilidades sociales son importantes porque:  














ahí la importancia que tiene establecer y mantener estas redes. Ser 
habilidosos socialmente facilita y mejora nuestras relaciones 
interpersonales, evitando el aislamiento, el rechazo social y numerosos 
problemas de salud. (….)  Disponer de habilidades sociales aporta múltiples 
beneficios, en primer lugar la libertad de decidir si las usamos o no, la 
seguridad a la hora de enfrentarse a situaciones sociales, conocer y defender 
nuestros derechos… etc. Todo esto influye de manera directa y positiva en 
la autoestima de la persona, haciéndola más estable emocionalmente y por 
ende, más feliz. (p. 21) 
Concluyó que las habilidades sociales cuando no son desarrolladas correctamente o 
no tienen un apropiado funcionamiento social pueden provocar efectos perjudiciales para 
la persona en su saludo y en sus relaciones sociales. 
Delgado (2014) manifestó que las habilidades sociales a nivel profesional es una 
herramienta importante porque si contamos con ella en una forma idónea podremos tomar 
decisiones sociales más acertadas, podremos influir en los demás  en una forma positiva y 
podremos mantener una red sana de nuestras relaciones sociales y laborales ya que son 
fundamentales para el éxito social ya sea en el ámbito personal como profesional. Por 
ejemplo si estamos ante el caso de alumnos que presenta dificultades en sus habilidades 
sociales es muy importante que sepamos comunicarnos con ellos de la forma más 
adecuada creando un puente de comunicación y de estar en la capacidad de proporcionarle 
orientación y ayuda. Así mismo como profesionales estamos en constante comunicación 
con equipos multidisciplinarios por lo que nuestras habilidades sociales para el trabajo 
diario debe ser el apropiado.  
2.2.1.9. Descripción de las dimensiones de las habilidades sociales. 
El interés por las relaciones sociales y la conducta asertiva ha generado en la autora 
Gismero Gonzales la necesidad de crear una escala que mida las habilidades sociales 





2.2.1.9.1. Autoexpresión en situaciones sociales. 
Gismero (2002) “Refleja la capacidad de expresarse uno mismo de forma 
espontánea y sin ansiedad en distintos tipos de situaciones sociales entrevistas laborales, 
tiendas, lugares oficiales, en grupos y reuniones sociales” (p. 3). 
La persona tiene facilidad y la naturalidad de interrelacionarse en esos campos, 
expresa sus opiniones y sentimientos asertivamente así como también posee la facilidad de 
formular preguntas. 
Indicadores  
• Capacidad de expresarse uno mismo de forma espontanea 
La persona al expresarse no debe experimentar sentimientos adversos tales como angustia, 
incomodidad, estrés y preocupación si es aceptado o no en el círculo social donde se 
encuentre. La forma de expresarse frente a los demás será de manera espontánea y que 
fluya con gran naturalidad experimentando placer por sentirse escuchado, felicidad e 
integración. 
• Comienza y mantiene una conversación 
Dongil y Cano (2014) consideró que el principio básico para comunicarse es a través de la 
palabra o la conversación, esta nos permite crear lazos o relaciones sociales con otras 
personas, que a su vez nos permite transmitir información, compartir opiniones, 
sentimientos, etc. Para que se dé el diálogo  Dongil y Cano planteó tres formas para iniciar 
una conversación (p. 5): 
1. Hacer un comentario impersonal estándar: “qué día tan agradable”, “qué lugar tan 
bonito”, “qué calor hace hoy”  
2. Decir algo agradable a la otra persona: “has acertado cogiendo el paraguas”, “me ha 




” 3. Decir algo agradable: “qué pañuelo tan bonito” y añadir una pregunta abierta: “¿te 
importaría decirme donde lo has comprado? “ 
A su vez recomienda tomar importancia al lenguaje no verbal tales como hablar de 
forma pausada, tener un tono agradable y sonreír. 
Para mantener una conversación si se trata de no conocer a la persona con que se 
habla es importante la forma como nos presentamos, para ello Dongil y Cano planteó dos 
formas habituales de presentación: una situación formal donde se toma en cuenta las 
siguientes conductas: mirar a los ojos, sonreír, extender la mano con firmeza y utilizar 
alguna frase apropiada a la ocasión de presentación y la segunda es la informal donde se 
toma en cuenta el mirar a los ojos, dar un beso o la mano y utilizar alguna frase informal 
de presentación como por ejemplo: Hola, soy…. ¿Cómo estás? . Recomienda también que 
las presentaciones deben adaptarse a la situación social en la que se encuentre. 
Dongil y Cano (2014) consideraron que el principal objetivo para mantener una 
conversación es “que la charla sea agradable, entretenida, interesante. Una estrategia muy 
eficaz para mantener conversaciones es la auto revelación. Se trata de dar un poco más de 
la información solicitada sobre nuestros intereses, aficiones, proyectos, estilo de vida, etc.” 
(p. 7).  Concluyó que “Dar información personal suele favorecer la comunicación. Ayuda a 
que la otra persona tenga la oportunidad de hablar también sobre sí misma y sobre sus 
intereses, facilitando un nivel de comunicación más profundo y satisfactorio” (p. 8). 
También planteó algunas pautas para hacer auto revelaciones adecuadas: 
1) Las auto revelaciones deben ser congruentes con el nivel de relación que vayamos 
estableciendo con nuestro interlocutor.  
2) Las personas con tendencia a contar aspectos íntimos de su vida a personas que apenas 
conocen o acaban de conocer suelen causar muy mala impresión.  




relación de mayor confianza o cercanía.  
4) Lo más adecuado es darse a conocer gradualmente y de forma simétrica.  
5) Hablar de nosotros mismos es necesario para establecer relaciones estables y de amistad 
con otras personas, pues si nunca hablamos de nosotros mismos podemos causar una 
impresión muy negativa: nuestro interlocutor puede pensar que tenemos algo que ocultar, 
que nos pasa algo, o que no tenemos nada que decir y tenderá a evitarnos.  
6) Tampoco es conveniente forzar la comunicación con una persona que no desea hablar 
con nosotros.  
7) Como norma se debe evitar tanto hablar mucho como hablar poco. (p. 8) 
• Expresa sus opiniones y sentimientos asertivamente 
Rojas (2004) consideró que tener una opinión ya sea de un problema, hecho, circunstancia 
es muy importante para la persona y formularlo a través del habla es mucho mejor. Es 
bueno mostrar lo que pensamos en forma asertiva y expresarlo en  forma clara y oportuna. 
Cuando estamos por expresar nuestros sentimientos debemos tener en cuenta 
ciertos requerimientos para que los haga asertivos tales como tomar conciencia de esos 
sentimientos y que experimenta nuestro cuerpo, reflexionar el por qué nos sentimos de ese 
modo y pensar en distintas formas positivas para expresarlo y elegir la que mejor 
convenga. 
• Formula preguntas 
Dongil y Cano (2014) sostuvo que formular preguntas para mantener una conversación 
resulta muy difícil y recomienda no hacer demasiadas preguntas o hacer preguntas muy 
personales porque puede causar incomodidad y que la otra persona de por finalizado la 
conversación por tal razón recomiendan que las preguntas se centren en temas de interés 
común evitando las personales. Para ello las preguntas abiertas facilitan y permiten añadir 





En el ejercicio de la negociación de un conflicto Delgado (2014) consideró que 
hacer preguntas ayudará a las personas a aclarar su posición e interés. Estas preguntas 
deben ser abiertas para que ambas partes se sientan invitadas a expresar lo que sienten. 
2.2.1.9.2. Defensa de los propios derechos como consumidor. 
Gismero (2002) “Expresión de conductas asertivas frente a desconocidos en 
defensa de los propios derechos en situaciones de consumo” (p. 4). Es capaz de manifestar 
su descontento en una forma pacífica tales como pedir que no hablen en el cine, devolver 
un objeto defectuoso, etc. 
Para Caballo (2007) “el expresar los derechos legítimos es importante cuando 
nuestros derechos personales son ignorados o violados” (p. 272). Hace una distinción entre 
diferentes situaciones especialmente en: 
Situaciones de consumidor resaltando que: “tenemos el derecho de ser tratados 
correctamente (…..), con los mismos derechos, privilegios y responsabilidades que 
cualquier otra persona, sin importar el sexo, la raza, la religión, la educción, la profesión, 
el estatus socioeconómico, la nacionalidad, etc”. (p. 273) 
Indicadores  
 • Manifiesta su descontento en forma pacífica 
Es esperar que la persona logre expresar de forma asertiva y pacífica su descontento o 
desacuerdo. Que sea consciente de saber las ventajas de mostrar nuestro descontento de 
forma pacífica. Expresando su queja de forma breve dirigiendo la crítica a la conducta o al 
hecho y no la persona que lo genera, ofreciendo alternativas de solución después de haber 
escuchado atentamente el punto de vista de la otra persona. 
• Defiende sus propios derechos en situaciones de consumo 




situaciones en las que se precisa. Conociendo la importancia de defenderlos y respetando 
el de los demás. Así mismo la persona debe ser capaz de mostrar en que situaciones debe 
defenderlos. Para ello deberá utilizar la expresión verbal correcta. 
2.2.1.9.3. Expresión de enfado o disconformidad. 
Gismero (2002) “Capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos 
justificados y desacuerdos con otras personas” (p. 4). 
Caballo (2007) resaltó la expresión: “tenemos derecho a vivir una vida feliz y 
agradable. Si algo que hace alguien limita de forma poco razonable nuestra felicidad, 
tenemos el derecho de hacer algo al respecto” (p. 260). Concluyó que la expresión del 
enfado es “comunicar lo que estamos sintiendo de una manera no agresiva. Esto puede 
cambiar o no la situación, pero en la mayoría de los casos servirá para que la otra persona 
se dé cuenta de algo que nos molesta” (p. 261) 
Delgado (2014) sostuvo que la mejor forma de afrontar situaciones adversas y 
solucionar diferentes conflictos que nos afecte como personas sociables que somos es la 
negociación. “Se trata de una técnica en la que las partes implicadas comparten intereses 
comunes, aunque tengan algunas diferencias y pueden llegar a un acuerdo sin necesidad de 
mediadores” (p. 115). 
Indicadores  
• Capacidad de expresar enfado o sentimientos negativos justificados 
La persona está preparada para expresar su enfado de una forma idónea escuchando 
atentamente los mensajes adversos o críticas procedentes de sus semejantes, manejando 
apropiadamente sus sentimientos negativos experimentados en ese momento (molestia, ira, 
descontento, etc.). 
• Muestra sus desacuerdos con otras personas 




frente. La forma de mostrar nuestros desacuerdos y lo que pensamos frente a las demás 
personas, es decir analizar y afrontar esa crítica en una forma asertiva. A su vez tenemos la 
capacidad de llegar a un acuerdo o consenso comunicándonos y experimentando 
tranquilidad y comodidad. 
2.2.1.9.4. Decir no y cortar interacciones. 
Gismero (2002) “Refleja la habilidad para cortar interacciones que no se quieren 
mantener (….) Se trata de poder decir no a otras personas y cortar las interacciones a corto 
o largo plazo que no se desean mantener por más tiempo” (p. 4). 
Indicadores  
• Habilidad para cortar interacciones que no se quieren mantener. 
La persona antes de cortar alguna interacción que no desea continuar debe analizar la 
situación, tipo de petición, la persona a la que va la negativa, fórmula empleada para la 
acción y las consecuencias, siempre analizando las razones de la situación conflictiva 
concreta experimentando sentimientos asertivos y practicando la empatía. 
• Mantiene su postura de decir no frente a la presión. 
Dongil (2014) manifestó que “a lo largo de nuestra vida nos encontramos con situaciones 
en que nos vemos obligados a hacer determinadas cosas que no deseamos hacer. (…) 
surgen como consecuencia de nuestra relación con otras personas” (p. 23). Considera 
también que estas situaciones suelen ser la causa de conflictos interpersonales y algunas 
veces ciertos problemas emocionales derivando a manipulaciones y abusos por parte de 
otras personas. Ubicó en realce a aquellas personas que sufren de este problema que suelen 
ser las víctimas y en algunos de los casos de sus propios pensamientos y creencias 
irracionales clasificándolos en los siguientes: 





2. La racionalización o minimización de los deseos para evitar ser asertivos. (“Qué 
más da, no pasa nada. Me quedo más tranquilo, tampoco es para tanto, etc.”) 
3. El perfeccionismo y las exigencias (“no debo tener problemas, cuando alguien te 
pide algo es mejor ceder para evitar conflictos”). 
4. Las expectativas negativas (“no entenderá mi postura. No lo entenderá por mucho 
que se lo explique”). 
Concluye que todas estas formas de pensar expuestas anteriormente impiden que nos 
mostremos asertivos al contradecir peticiones.  
Para poder decir “no” de una forma asertiva Dongil (2014) consideró lo siguiente: 
(p. 25, 26) 
1. Negarse a aceptar una petición es un derecho de todas las personas. 
2. Cuando aceptamos una petición en contra de nuestra voluntad no nos respetamos a 
nosotros mismos. 
3. Cuando ejercemos nuestro derecho a decir “no”, respetamos nuestros derechos, 
pero no violamos los derechos de la otra persona. 
4. Cuando te hagan una petición inesperada y no estés seguro de si te conviene 
acceder o no, expresa tu necesidad de tomarte un tiempo para valorarlo. O manifiesta 
abiertamente tu negativa expresándolo de forma clara y sin rodeos. 
Cuando hablamos de presión casi siempre nos estamos refiriendo a las personas 
manipuladoras cuyas características son: 
 Son tenaces al hacer sus peticiones, suelen hacer oídos sordos a nuestras excusas y 
explicaciones, se centran en sus objetivos de doblegación y no tienen en cuenta los 
sentimientos de los demás. 
Si queremos reducir la presión de grupo o de otras personas que influye en nuestras 




2.2.1.9.5. Hacer peticiones. 
Gismero (2002) “Refleja la expresión de peticiones a otras personas de algo que 
deseamos, sea a un amigo o en situaciones de consumo” (p. 4). 
Para Caballo (2007) La categoría de hacer peticiones incluye:  
El pedir favores, pedir ayuda y pedir a otra persona que cambie su conducta. 
Esta categoría implica que el paciente sea capaz de pedir lo que quiera sin 
violar los derechos de los demás. Una petición se hace de tal manera que no 
intente facilitar el rechazo por parte de la otra persona; la persona que hace 
la petición espera que esta sea aceptada. (p. 257) 
Para que haya una relación entre las personas deben estar en equilibrio el afecto, la 
confianza y la cordialidad. 
Indicadores  
• Solicita un favor 
Desde el momento en que el ser humano es un ser social hacer peticiones o favores es algo 
natural y deseable, sin embargo para algunos casos cuesta mucho hacerlos generando 
diferentes grados de malestar y de incomodidad. Cuando alguien nos pide favores está 
mostrando cierto grado de confianza hacia nosotros. Desde que nacemos acumulamos 
varias experiencias que se fusionan a nuestra forma de pensar y de nuestra percepción del 
mundo. El resultado de este va a definir cómo actuamos y cómo nos sentimos frente a los 
demás. 
• Pide ayuda 
Cuando solicitamos ayuda hacemos uso de nuestros derechos para expresarlos con claridad 
hacia los demás siempre respetando al mismo tiempo los derechos de las otras personas, a 
decir que sí o no libremente. 
• Solicita un pedido 




noble de parte del que realiza el favor (…), sin esperar necesariamente una retribución o 
compensación por ese gesto, es realmente enriquecedor para uno y muy ilustrativo para el 
resto” (p. 20). 
2.2.1.9.6. Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
Gismero (2002) “Habilidad para iniciar interacciones con el sexo opuesto 
(conversación, pedir una cita…) y de poder hacer espontáneamente un cumplido, un 
halago, hablar con alguien que le resulta atractivo” (p. 4). 
La persona es capaz de hacer intercambios positivos, por ejemplo tiene iniciativa 
para comenzar dialogo y para expresar espontáneamente lo que les gusta sin generar 
ansiedad. 
Furnham y Henderson que fueron citados por Caballo (2007) llegaron a la 
conclusión que en las investigaciones de los ingleses han encontrado notables diferencias 
en las habilidades sociales en relación a su sexo, “siendo los hombres significativamente 
más inadecuados socialmente que las mujeres” (p. 110) 
Caballo (2007) mencionó que “el sexo del individuo tiene también cierta 
importancia en la percepción de una conducta como habilidosa o no habilidosa” (p. 110, 
111). Apoyándose en los estudios de Kelly y Cols (1980) encontraron que “tanto 
observadores masculinos como femeninos devaluaban la conducta asertiva femenina, con 
respecto a la misma conducta emitida por hombres, en medida de atractivo, agrado, 
capacidad y competencia” (p. 111). 
Caballo (2007) concluyó que en el futuro habrá investigaciones donde explique: 
Las inconsistencias encontradas con respecto al sexo o papel sexual del 
individuo y su relación con la habilidad social manifestada. Una interacción 
entre distintos factores (variables cognitivas individuales, clase de conducta 
y tipo de situación) pudiera estar implicada en la fragilidad de los resultados 




Se concluye que la sexualidad va a cumplir un papel importante desde una 
perspectiva emocional, afectiva y social reforzando los lazos interpersonales fuera de su 
finalidad reproductora. 
Tejedor (2017) consideró a la conversación como marco de encuentro 
especialmente si esta se lleva en una conversación en una dirección clara. “el conocimiento 
mutuo y certero, combinando la información sexual (cómo somos y qué nos gusta en la 
intimidad), con la emocional (qué sentimos, nuestros miedos, anhelos, deseos) y la 
racional (aquellos datos objetivos como trabajos, hobbies, hábitos, planes, valores, etc.)” 
(p. 43) 
Indicadores  
• Inicia una conversación con el sexo opuesto 
En algunos de los casos esta acción debe ser lo más normal en nuestras normas y 
habilidades sociales, sin embargo lo que es fácil para algunos resulta ser dificultoso para 
otros, esto va a depender de muchos factores y una de ellas es la confianza y el autoestima. 
No existe reglas comunes para empezar una conversación, cada cual tiene una estrategia 
tales como empezar con un saludo agradable, estar atento a la reacción de la persona si esta 
es positiva o no, preguntarle sobre algo que le guste, etc. Respirar para relajarse si se pone 
nervioso. 
• Hace cumplidos 
Los cumplidos son expresiones verbales y gestuales positivas que refuerzan una conducta. 
También puede confundirse con los llamados piropos que se consideran expresiones 
bonitas, creativas y algo artísticas que pretenden dar a saber lo que para cualquiera es la 
belleza femenina, o masculina. En este caso la persona debe saber hacerlos o recibirlos sin 





• Conversa con una persona que le resulta atractivo 
Tejedor (2017) consideró que es importante el sentirse cómodo, confortable en ese 
momento. “Son habilidades que podemos desarrollar y aplicar a las relaciones con los 
demás. No sólo con las personas que nos atraen” (p. 43). Consideró que para tener una 
comunicación emocional eficiente se debe considerar tres aspectos importantes: honestidad 
(con uno mismo y con él otro), humor y humildad (asertiva y empática). 
2.2.2. Clima de clase universitaria 
2.2.2.1. Concepto de clima de clases 
Barrientos (2016) consideró necesario resaltar la diferencia del concepto de clima 
escolar y clima de aula porque existe una fuerte conexión y se relacionan entre sí, 
formulando un ejemplo práctico: “si se detectan problemas de índole disciplinar, como 
conductas poco cívicas o disruptivas en la institución educativa hay que intervenir primero 
en el clima de aula, intentando minimizar los niveles de agresión entre los agentes 
implicados de tal forma que se pueda extender y actuar a su vez en el clima escolar” (p. 
139).  
Pacheco (2013) consideró que “el clima escolar es uno de los elementos que 
caracterizan a la escuela como institución” (p. 41). Este se valora de acuerdo a la calidad 
que proyecte las relaciones sociales entre los integrantes de una comunidad o institución 
educativa considerando los sentimientos de aceptación o rechazo si lo hubiera. En 
conclusión un clima apropiado conduce a una mejor convivencia y un apropiado manejo 
de conflictos tan comunes. 
Pacheco (2013) consideró también que “el clima de aula es un factor que podría 
estar vinculado a los aprendizajes en forma más directa que el clima escolar, debido a que 
pertenece a una unidad de análisis más próxima a las experiencias de los alumnos” (p. 48) 




duradera, no directamente observable que puede ser aprehendida y descrita en términos de 
las percepciones que los agentes educativos del aula van obteniendo” (p. 4). Mencionó 
algunas dimensiones que van a acompañar al concepto como por ejemplo: características 
físicas, procesos de relación socio afectivo e instructivo entre iguales y entre estudiantes y 
profesor, tipo de trabajo instructivo y normas que la regulan. Concluye que la 
consecuencia de un clima óptimo favorece los objetivos educativos del aula por sí mismo.  
Mikulic hizo mención a Moos (1974) quien definió el clima social como “la 
personalidad del ambiente en base a las percepciones que los habitantes tienen de un 
determinado ambiente y entre las que figuran distintas dimensiones relacionales” (p. 8). 
Cañada y Valero (2016) definió el clima del aula como “interacciones socio 
afectivas que se establecen entre los actores de los procesos de aula en las diversas 
situaciones en las que interactúan” (p. 15). Agregó también que un clima favorable supone 
el 20% del rendimiento. 
Villar (1988) que fue citado por Moreno, Díaz, Cuevas, Nova & Bravo (2011) 
consideró que el clima refleja fundamentalmente la realidad cultural y social de la escuela 
como entidad cultural única. 
Martínez (2013) “Probablemente el mejor clima será aquel que nos permita 
conseguir los objetivos educativos en un marco de relaciones cordiales” (p. 2). Así mismo 
consideró que: 
El clima de clase es por tanto la situación o ambiente que se crea en una clase, en 
cada una de las asignaturas, créditos o unidades que en ella se imparten, de manera más o 
menos permanente, a partir de la interacción de las características físicas del lugar, de las 
características de los alumnos, del docente, la materia, las estrategias y las del propio 
centro que influyen en los resultados educativos de los alumnos (p. 2). 




constantemente. Estos elementos provienen de los alumnos, profesores, la materia, las 
estrategias metodológicas, la propia clase y el centro. Por lo que concluye: “el clima es un 
constructo, una macro variable, compleja y no directamente observable sino que se infiere 
a partir de considerar otras variables más simples o dimensiones” (p. 3).  
Considerando los conceptos antes expuestos se propone que  el clima de clase en el 
ámbito universitario es el ambiente o situación que se crea y desarrolla en clases en las 
diferentes asignaturas académicas y recreativas. Intervienen varios componentes tales 
como las características físicas del lugar, el aspecto socio afectivo, instructivo 
metodológico de los alumnos – docentes y las normas de convivencia establecidas. Se 
podría concluir que el clima es el resultado de la interacción de estos componentes y que 
mantenerlo agradable, asequible y óptimo permitirá mejores resultados en las relaciones 
interpersonales y rendimiento académico donde los estudiantes forman una micro 
sociedad. 
2.2.2.2. Antecedentes del clima de clase 
Mikulic & Cassullo (2013) expuso que “El clima social es una de las más 
importantes conceptualizaciones en el estudio de la conducta humana en contextos 
sociales. Surgido de la Ecología Social, se constituye en un enfoque que estudia la 
conducta humana desde diferentes perspectivas” (p. 7). Hizo mención que los primeros 
estudios datan de los años 30 por Kurt Lewin quien hace mención de “la atmósfera 
facilitativa, tensa u hostil”. Posteriormente en los años 1966 al 1968 surgieron los aportes 
de Meyer y Scneider con el análisis de algunas dimensiones de clima que pudieran 
perjudicar la motivación de un sector de trabajadores.  
En los años 1975 a 1981 el estudio del clima social ha sido desarrollado por Moos 
quien define clima como la personalidad del ambiente en base a las percepciones que las 




clima social del aula en las escuelas elementales y posteriormente superiores.  
La Escala Clima Social de Moss (Classroom Environment Scale, CES) fue 
desarrollada por R. Moos y E. Tricket (1974) con el propósito de estudiar los climas 
sociales. Mide las siguientes dimensiones: 
1. Dimensión relacional o relaciones 
2. Dimensión de desarrollo personal o autorrealización 
3. Dimensión de estabilidad o del sistema de mantenimiento 
4. Dimensión del sistema del cambio 
Mikulic (2013) consideró que los escenarios educativos no han sido la excepción 
para ser estudiado con profundidad las interacciones hombre – ambiente. Los salones de 
clase presentan ciertas características propias, donde la percepción tiene un rol importante 
en la asimilación e interpretación del estudiante frente a su ambiente. 
Por otro lado Maldonado (2016) hizo mención  que muchos de los estudios sobre 
clima se basan en el modelo interaccionista de Kurt Lewin y posteriormente por Murray. 
Lewin inició el concepto de atmosfera psicológica. Desde entonces se entiende que “el 
ambiente y su interacción junto con las características personales del individuo son 
determinantes fundamentales de la conducta humana” (p. 13).  
Estos conceptos son aprovechados en el ámbito organizacional y laboral logrando 
construir modelos de operacionalidad. En el ámbito educacional se centra en la calidad 
educativa como lo mencionó Maldonado (2016) “enfoque de comprensión en las 
influencias del entorno social cercano en las conductas y actitudes de los actores de los 
procesos educacionales al interior de las comunidades educacionales” (p. 13). 
2.2.2.3. Factores y elementos que intervienen en el aula 
Barreda  (2012) consideró que existen varios factores que intervienen en el clima: 




consentía grupos más grandes sin embargo hoy en día se requiere espacios que satisfaga la 
demanda y atención optima del alumno reduciendo la cantidad del grupo. 
 La metodología que use el maestro en el dictado de clase. 
 Los alumnos. Barreda (2012) “las variables personales de los alumnos realizan 
aportaciones a la dinámica de la clase y al clima” (p. 9) la edad, autoestima, motivación, 
procedencia sociocultural, diversidad, estilos de aprendizaje y sobre todo se tiene que 
considerar las relaciones interpersonales del grupo. 
 El profesor como líder y gestor del aula. 
Cañada y Valero (2016) propuso los siguientes elementos que contribuyen en el 
ambiente apropiado del aula. 
Interacción profesor - 
alumno 
 Interacción entre 
iguales 
 Elementos del ambiente de 
aula 
 




Figura 3. Elementos que contribuyen en el aula 
Tomado de Tema 5: el clima del aula. 
Golder (1994) que fue citado por Díaz (2015) llegó a la conclusión que las 
dimensiones que intervienen en del clima escolar son cuatro: 
 Académico: referido a las normas, creencias y prácticas de la escuela. 
 Social: relacionada con la comunicación y la interacción entre las personas que asisten 
a la escuela. 
 Físico: vinculado a aspectos físicos y materiales de la escuela. 
 Afectivo: basado en los sentimientos y actitudes compartidos por los estudiantes entre 
ellos y hacia la escuela. 




ambiente, los comportamientos y actitudes personales, los aspectos organizativos y de 
funcionamiento y la dinámica interna del aula son dimensiones importantes que se busca 
en el clima del aula. 
Para resumir y ver de una forma esquematizada estos elementos y analizarlos en 
varios niveles que presenta una institución educativa Malpartida (2017) elaboró un cuadro 
basado en los autores que menciona en su investigación (Cancino y Cornejo, 2001) 
Tabla 2 
Niveles relacionados con el Clima Escolar 
Nivel organizativo Nivel de aula Nivel intrapersonal 
Tiene que ver con el 
clima institucional y se 
relaciona con 
elementos como: los 
estilos de gestión, las 
normas de convivencia 
o la participación de la 
comunidad educativa 
Tiene que ver con el 
clima de aula o ambiente 
de aprendizaje y se 




enseñanza o relaciones 
entre pares. 
Tiene que ver con las 
creencias y atribuciones 
personales y se relaciona 
con elementos como: auto 
concepto de alumnos y 
profesores, creencias y 
motivaciones personales o 
expectativas sobre los otros. 
 
Maldonado (2016) concluyó que “el estudio del ambiente o clima social escolar es 
uno de los principales enfoques para estudiar los procesos interpersonales al interior de un 
centro educativo y su interrelación con los resultados del mismo” (p. 12) 
Anderson (1982) que fue citado por Maldonado (2016) describió en una forma más 
amplia los factores influyentes en el clima a parte de las que se mencionó anteriormente: 




b) Medio: características y moral de profesores y estudiantes. 
c) Sistema social: organización administrativa, programa instruccional, agrupamiento 
según habilidades, relación dirección-profesorado, toma de decisiones compartida del 
profesor, buena comunicación, relaciones profesor-alumno, toma de decisiones 
compartida del estudiante, oportunidades de participación del estudiante, relaciones 
entre profesores, relaciones comunidad-escuela e implicancia en la instrucción. 
d) Variables culturales: incluyen entre otras, compromiso del profesor, normas de los 
compañeros, énfasis en la colaboración, expectativas, énfasis en las cuestiones 
académicas, premios y alabanzas, consistencia, consenso y metas claras (p. 15). 
2.2.2.4. Variables que conforman el clima de clase 
Martínez (2013) consideró una doble clasificación, la primera, hará referencia a las 
dimensiones genéricas. En segundo lugar, se considerarán los agentes y elementos que 
conforman la interacción.  
Tabla 3 
Dimensiones y agentes que intervienen en el clima de clase 
Dimensiones Agentes 
 Relación 
 Orientación a la tarea 
 Mantenimiento y cambio del 
sistema 
 El profesor 
 Los alumnos 
 El aula y el ambiente físico 
 El centro y las familias 
Fuente: Martínez (2013) 
Para Martínez (2013) en la dimensión de relación mencionó que “no podemos 
hablar de clima si no existe relación entre personas” (p. 3). La interacción entre las 




se da en las relaciones que se establece entre los alumnos y este grupo como se relaciona 
con el docente. 
Martínez (2013) también resaltó que “las relaciones entre docentes tendrán también 
una influencia en el aula, puesto que si éstas no son adecuadas o si no existe cohesión entre 
docentes, el trabajo con cada grupo clase no será común” (p. 3). 
En el caso de orientación a la tarea Martínez (2013) hizo hincapié que cuando se 
habla de clima se debe incluir los objetivos generales del centro de estudio y también de la 
clase en particular. Cada centro educativo debe establecer sus objetivos y que el clima de 
clase deberá favorecer por tal razón se resalta la orientación a la tarea como factor 
importante. Si un centro educativo no tiene claros sus objetivos, valores y normas no podrá 
cumplir con propiedad su función ni menos creará un clima favorable  que contribuya al 
cumplimiento de dichos objetivos. 
En el caso de mantenimiento y cambio del sistema la estabilidad es importante para 
cualquier contexto educativo y que contribuya a los objetivos educativos. 
Martínez (2013):  
El clima se consigue gracias a la congruencia y consistencia de los criterios 
y modos de relación que se establecen. La estabilidad, llamada 
mantenimiento del sistema, no es sinónimo de estatismo (….) por ello al 
mantenimiento se le debe añadir siempre el cambio del sistema: se debe 
poder hacer evolucionar el ambiente. (p. 3) 
En cuanto a los agentes que intervienen en el aula, el docente y su función fue 
descrito por  Martínez (2013), consideró que el liderazgo del salón se encuentra en el 
profesor. De él dependen varios factores que fijan el clima del aula, es decir, su manera de 
abordar la materia, su actitud hacia la formación y la educación así como también su 
manera de impartir y entender la disciplina en el aula acompañado de las normas y 




Con estas cualidades el profesor puede favorecer a un ambiente motivador que 
permita al alumnado participar en la clase. “Según cómo se plantee la asignatura, el trato y 
el papel como profesor y educador favorecerá un ambiente propicio para la formación y la 
educación o bien un ambiente favorecedor del fracaso escolar y el abandono” Martínez 
(2013, p. 4).  
En cuanto a los agentes con respecto a los alumnos Martínez (2013): consideró que 
son los alumnos también corresponsables de: “crear o no un buen clima. Se debe tener 
presente que reaccionan de un modo u otro en función del trato que reciben y en la medida 
que se sienten implicados y copartícipes en el proceso educativo” (p. 4).  
Martínez (2013) concluyó que es fundamental que lo que se les explica en las horas 
de clase sea de interés, útil y así los alumnos lo puedan reconocer y poner en práctica. Los 
alumnos incurren también en el clima de su aula a través de las relaciones entre sus 
compañeros. La cohesión, el conocimiento y la aceptación mutua pueden favorecer o 
desfavorecer la dinámica grupal de la clase y por consiguiente el proceso educativo. 
En cuanto al agente del aula y el ambiente físico Martínez (2013) consideró que: 
“El ambiente físico está conformado por todas las características del espacio y el 
mobiliario. La luminosidad, la temperatura, los ruidos son elementos del ambiente físico 
que se supone que están cubiertos y controlados en cualquier centro”. (p. 4) 
También consideró que la distribución del mobiliario y la ambientación o 
decoración del aula lo convierte en un lugar confortable y agradable.  
En cuanto al agente encargado del entorno inmediato Martínez (2013) consideró 
que  “el centro y las familias la clase, con sus elementos, no está aislada. Se enmarca en un 
centro educativo, que tiene unos valores y unas normas expresadas en sus planteamientos 





2.2.2.5. Enfoque teórico de la psicología ambiental 
Mikulic (2013) mencionó que: 
Con los aportes de la psicología social, de la personalidad, de la sociología, 
la ecología humana y la ecología social se pone de relieve las relaciones 
persona medio ambiente y la importancia del ambiente en la predicción y 
explicación de la conducta humana como así también la importancia de ésta 
sobre el ambiente. (p. 4) 
Mikulic (2013) tomó como referencia a Cassullo (1998) quien expuso que “La 
psicología ambiental parte de la base que la conducta humana se da en un espacio o 
contexto interviniente y significativo para el individuo. En este sentido el contexto es de 
excepcional trascendencia en el estudio de la conducta humana” (p. 4). 
Así mismo mencionó las principales orientaciones teóricas que originan diferentes 
enfoques evaluativos: 
 Psicología Ecología: contexto natural y social. 
 Ecología social: clima social como punto principal 
 Conductismo ecológico: conductas ambientales relevantes 
 Cognitivo – perceptiva: estudia el ambiente tal y como éste es percibido y valorado 
por el sujeto. 
2.2.2.6. Tipos de interacciones en el aula 
Cañada y Valero (2016) propuso tres tipos de interacciones en el aula: 
1. Interacción técnica: “es la información que proporciona el docente al alumno en 
relación con la tarea (…) y que el propio alumno utiliza para mejorar su aprendizaje” 
(p. 5). 
2. Interacción organizativa: “es la relación profesor – grupo destinado a establecer las 
condiciones espaciales y materiales de desarrollo de la tarea, de tal modo que el 




seguridad” (p. 6). 
3. Interacción socio – afectiva: “relación profesor – alumno centrada en los aspectos 
emocionales. Se enmarca dentro de “clima de aula”, en donde las relaciones 
personales sean cordiales, exista confianza en la clase, y en donde profesor y alumnos 
se respeten y ayuden” (p. 7). 
2.2.2.7. Importancia del uso del componente emocional en el aula 
Pérez (2012) propuso que el componente o inteligencia emocional esté considerado 
parte del currículo de educación porque es una habilidad y este se puede aprender y 
enseñar. De nada servirá si los alumnos no son capaces de conocer, aprender y gestionar 
sus propias emociones y de sus compañeros. 
Concluyó que el estudiante que puede cuestionarse consigo mismo será capaz de 
asumir y aceptar la responsabilidad social de su entorno. La empatía es uno de los pilares 
de la inteligencia emocional donde se trata de recrear una imagen mental del proceso de 
pensamiento - emoción - acción que le lleva a la otra persona a actuar. Es un componente 
importante que contribuye en el ambiente de clase de forma positiva. 
2.2.2.8. Habilidades del profesor para crear un clima de aula positivo 
Cañada y Valero (2016,  p. 17) señaló las siguientes habilidades: 
 Mantener una actitud comprometida con los alumnos desde el principio 
 Seguir un estilo de conducta estable, claro y firme 
 Prever las situaciones que se pueden generar en el aula y fijar estrategias para la 
prevención de conflictos 
 Respetar a sus alumnos y sus opiniones 
 Intervenir siempre de manera positiva y constructiva, utilizando técnicas de relajación 
y acercamiento: buen humor, cordialidad, amistad, cercanía…. 




Maldonado (2016) concluyó para que haya un clima favorable deberá tener las 
siguientes características: (p. 25) 
 Percepción de un clima de justicia  
 Reconocimiento 
 Predominio de la valoración positiva 
 Tolerancia a los errores  
 Sensación de ser alguien valioso  
 Sentido de pertenencia 
 Conocimiento de las normas y consecuencias de su transgresión  
 Flexibilidad de las normas  
 Sentirse respetado en su dignidad, individualidad y diferencias  
 Acceso y disponibilidad de la información relevante 
 Favorece el crecimiento personal 
 Favorece la creatividad  
 Permite el abordaje constructivo de los conflictos 
2.2.2.9. Descripción de las dimensiones del clima del aula 
El clima del aula realizado por Villar ha sido apoyado en los estudios de Moos 
quien desarrolló el clima del aula como ambiente de clases en el plano universitario o 
educación superior. Sus investigaciones muestra la estructura estadística y lógica del 
inventario, evalúa las percepciones que tienen los estudiantes universitarios con respecto a 
su ambiente real e ideal de clase.  Consideró siete dimensiones de estudio: 
2.2.2.9.1. Cohesión. 
Villar (1988) “Grado en que los estudiantes se conocen y son amigos entre sí” (p. 
6). Es la sensación de pertenencia a un grupo o a un salón de clase. 




principios son colaboración, cooperación e interacción social facilitando la comunicación, 
el respeto  de las opiniones y trabajo de los otros, llamándolo también aprendizaje 
cooperativo. 
Alonso (2008) para el autor la cohesión tiene cierta afinidad con el concepto de 
relaciones “que refleja el grado en que los estudiantes están integrados en la clase, se 
apoyan y ayudan entre sí. En este factor se agrupan tres sub factores de orden inferior: 
Implicación; Afiliación y Ayuda” (p. 27). 
Indicadores  
• Se siente cómodo en el grupo 
La persona no experimenta tensión en la permanencia y participación en el grupo. La 
relación suele ser natural y estimulante. 
• Se siente aceptado y en confianza 
Cañedas y Valero (2016) consideró que la persona se siente aceptado y en confianza 
cuando tiene sentimientos de pertenencia con el grupo, es decir se siente parte del grupo. 
• Mantiene una relación cordial   
Cañedas y Valero (2016) consideró que para que exista una relación cordial entre los 
miembros del grupo debe existir la interacción de ellos. Quiere decir que “los individuos 
influyen unos en otros mediante diversas formas de comunicación” (p. 11).  Esta relación 
cordial debe estar acompañado de las normas de comportamiento que no siempre se 
encuentren por escrito y que todos los miembros de un grupo aceptan, comprenden, 
observan y se identifican. 
2.2.2.9.2. Satisfacción. 
Villar (1988)  “Grado en que existe diversión con el trabajo de clase” (p. 6). Es el 
logro que alcanzamos al sentirnos a gusto con nosotros mismos como personas sociales 




satisfactorio a nuestros objetivos personales y grupales. 
Eyzaguirre (2015) definió la satisfacción como: 
Un estado mental del estudiante o una acción por atender una necesidad, 
está en función a la calidad, en este caso del servicio de formación 
profesional que se brinda. Por esta razón, en un momento que la actividad 
universitaria está dirigida a lograr la acreditación de la calidad del servicio 
que brinda, la satisfacción, se constituye en una variable que no se puede 
dejar de conocer. (p. 19) 
Concluyó que la satisfacción se relaciona con la participación de todos los agentes 
de la vida universitaria: estudiantes, el desempeño docente, la calidad de gestión y de los 
servicios que acompañan a la formación del estudiante, etc. 
Indicadores  
• Se siente bien trabajando en clases. 
El alumno se siente motivado para trabajar en clase los temas dejados por los profesores, 
superando los pequeños obstáculos. No experimenta aburrimiento o desgano. Va a 
depender de los lineamientos del profesor. 
• Se siente satisfecho con el aprendizaje. 
Es la sensación de contentamiento ante un aprendizaje o el logro de un objetivo, el cual 
será reforzado por un estímulo ya sea una calificación o alago por parte del profesor y el 
reconocimiento de sus compañeros de clase. 
• Se siente satisfecho de ser escuchado. 
Es la sensación de bienestar, agrado por sentirse escuchado en el salón de clase ya sea por 
sus compañeros o por el profesor. Este bienestar refuerza los lazos de cohesión y 
satisfacción frente a la vida universitaria. 
2.2.2.9.3. Orientación a la tarea. 
Villar (1988)  “Grado en que es importante completar y permanecer en la 




académicos que incluye completar y finalizar su ciclo académico. Existe varios factores 
que implica que los alumnos permanezcan en la asignatura: el profesor, el ambiente del 
aula, el grado de dificultad de la asignatura y el entorno social y familiar del alumno. 
Giménez (2014) consideró que el maestro universitario contribuye en la orientación 
de la tarea incluyendo el tema del aprendizaje cooperativo mostrando: 
Disponibilidad y actitud positiva para resolver los problemas. Apostar por 
Aprendizaje Cooperativo supone estar dispuesto a resolver no sólo las dudas 
académicas, sino mediar ante los posibles conflictos interpersonales que 
vayan surgiendo. Supone conocer y querer enseñar habilidades sociales y de 
trabajo en equipo. El profesor observa sistemáticamente a los estudiantes 
mientras trabajan e interviene para ayudarles a completar o realizar las 
tareas de forma efectiva. Tiene por tanto, un papel activo en el proceso de 
aprendizaje del estudiante, no sólo porque facilita contenidos, sino porque 
ayuda a construir el conocimiento. (p. 235) 
Alonso (2008) aportó al concepto de orientación a la tarea con el concepto de la 
autorrealización. Lo definió como: “valora la importancia que se concede en clase a la 
realización de tareas y a los temas de las asignaturas. En él se contemplan los siguientes 
sub factores de orden inferior: Tareas y Competitividad” (p. 27). 
Indicadores  
• Cumplimiento de tareas 
Díaz (2016) consideró que “a través de ella se valora la importancia que se concede en la 
clase a la ejecución de tareas y la atención debida a los temas de las asignaturas” (p. 75). 
También se puede agregar  la responsabilidad de entregarlas a tiempo. 
• Se resuelven problemas de forma asertiva. 
Toda situación prevista e imprevista puede acarrear ciertos problemas que van a depender 
de la naturaleza y las características de la situación. La persona debe tener la capacidad de 




hacer uso del pensamiento y estudio en la resolución del conflicto. 
•  Los alumnos participan en actividades extraescolares 
Es el grado de importancia que se le da a la participación en actividades extracurriculares o 
curriculares mostrando su interés y resaltando el grado de esfuerzo por los logros 
obtenidos. 
2.2.2.9.4. Innovación. 
Villar (1988)  “Grado en que un profesor planifica actividades y técnicas nuevas, 
infrecuentes y variadas, y anima a los estudiantes a que programen, y a que piensen 
creativamente.” (p. 6). El desarrollo de estrategias didácticas del maestro universitario 
hace que el alumno se sienta interesado en el desarrollo del curso, un buen maestro es 
aquel que innova y fomenta el uso de la creatividad de sus estudiantes. 
Alonso (2008) definió el concepto de innovación como el cambio porque: “evalúa 
el grado en que existe diversidad, novedad y variación razonable en las actividades de la 
clase. Comprende al sub factor de: Innovación” (p. 27).  
Indicadores 
• Profesor planifica estratégicamente las actividades que realizará en clase. 
Es el grado en que los profesores contribuyen en la planificación de actividades y la 
variedad de cambio que el introduce en la clase. 
• El profesor fomenta la creatividad y participación de los alumnos. 
Es deber del profesor alentar a la creatividad del alumnado con diferentes estrategias 
pedagógicas y de esa forma garantizará un aprendizaje significativo. Va de la mano con el 
enfoque constructivista. 
2.2.2.9.5. Evaluación. 
Villar (1988)  “Grado en que un profesor explicita las normas de control 




evaluaciones realizadas por el profesor, este debe generar la auto reflexión y la meta 
cognición del alumno. 
Indicadores 
• Los alumnos conocen las normas de evaluación.  
A través de la evaluación se puede evaluar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
En este indicador se trata de medir el cumplimiento de objetivos trazados en el bimestre. 
Estos objetivos pueden ser académicos, sociales, etc. así mismo el alumnado tiene 
conocimiento de la fecha programada y la forma de evaluación por parte de sus profesores 
• Los alumnos conocen los objetivos del curso. 
Es muy importante el conocimiento de los objetivos programados en el curso desde su 
inicio para que el alumno tenga la oportunidad de investigar por su propia iniciativa para 
que sea discutido con el profesor en forma de debate. 
• El profesor fomenta la metacognición. 
Los alumnos tienen predisposición positiva frente a la evaluación y este debe fomentar 
también la autoevaluación del alumno (meta cognición). 
2.2.2.9.6. Gestión de clase. 
Villar (1988)  “Grado en que un profesor ordena, organiza y da normas sobre la 
instrucción de clase” (p. 6). El profesor organiza sus estrategias didácticas siguiendo 
estructuras establecidas por la universidad donde el alumno perciba que las clases dictadas 
están programadas y están debidamente preparadas por el profesor. 
Indicadores 
• El profesor organiza las actividades del curso. 
En este sector el profesor hará uso de todas sus estrategias pedagógicas en el cumplimento 
de las actividades del curso. El alumno percibirá la organización, el dinamismo por parte 




• El profesor informa sobre el desarrollo de la clase 
Hace del conocimiento del alumnado el plan o la estructura curricular. Es decir se 
preocupa por informar sobre el temario programado y está abierto a sugerencias. 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud: Tendencia o predisposición relativamente duradera para evaluar de un 
determinado modo a una persona, suceso o situación a partir de los significados que se les 
da y a actuar en consonancia con esta evaluación. (Consuegra 2011, p. 3) 
Adaptación: Es la adecuación al medio cultural, pero se distingue entre adaptación pasiva 
y adaptación activa, que acepta las reglas de juego sociales, pero para mejorar el entorno. 
(Cosacov, 2007) 
Apoyo social: Se define como la existencia de relaciones sociales en general o de un tipo 
particular que contribuirán a su ausencia de aislamiento y consecuentemente a una 
adecuada integración social. (Consuegra 2011, p. 26) 
Aprendizaje: Proceso de adquisición de pensamientos o comportamientos que se originan 
al actuar con el medio, y no por simple maduración del sistema nervioso. Se encuentra 
vinculado especialmente con el estudio de la memoria. (Cosacov, 2007) 
Asertividad: Expresión de los pensamientos, sentimientos y creencias de manera directa, 
honesta y apropiada, respetando los derechos de los demás. (Consuegra 2011, p. 29) 
Autorrealización: Tendencia innata a desarrollar al máximo los propios talentos y 
potenciales, que contribuyen a obtener un sentimiento de satisfacción hacia uno mismo por 
parte del individuo. (Consuegra 2011, p. 33) 
Competencia: Se puede definir “competencia”, en el ámbito educativo, como una 
capacidad para realizar algo. Implica conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y 
comportamientos armónicamente integrados, para el desempeño exitoso en las distintas 




Clima: Aspecto ambiental y social que rodea e interactúa con el individuo en todos los 
campos: familiar, escolar y laboral. 
Conducta: Reacción global del sujeto frente a las diferentes situaciones. Toda conducta es 
una comunicación, que a su vez no puede sino provocar una respuesta que consiste en otra 
conducta – comunicación. (Consuegra 2011, p. 53) 
Cultura: Conjunto de conocimiento, ideas, tradiciones que caracteriza a un pueblo. 
Involucra también las conductas socialmente aceptadas, lo cual implica tener en cuenta 
normas sociales básicas y normas legales del contexto sociocultural en el que tiene lugar. 
(Vived, 2011) 
Empatía: Es la capacidad para ponerse en el lugar de la otra persona y saber lo que siente 
o incluso lo que puede estar pensando pero no desde nuestra perspectiva sino intentando 
pensar cómo piensa esa persona, con sus creencias y sus valores. 
Habilidad: Capacidad de actuar que se desarrolla gracias al aprendizaje, al ejercicio y a la 
experiencia. (Consuegra 2011, p. 134) 
Normas sociales: Conjunto de reglas de índole social que deben seguir las personas para 
una mejor convivencia. Y el conjunto o sistema de normas o deberes que regula las 
acciones de los individuos entre sí, es lo que llamamos moral. 
Psicología ambiental: Es la integración entre el ser humano y sus entornos, y que esta 
interacción se enmarca y se centra necesariamente dentro de un contexto obligatoriamente 
social y son consideradas como productos "psico-socio-ambientales".  
Relación significativa: Es la relación entre dos variables de estudio tomados en un tiempo 
único, pueden ser de tipo descriptivo o causal y el nivel o grado de significancia lo 
proporcionará el estadístico pertinente. 





Salón de clase o aula: Lugar físico que se destina a actividades de enseñanza, y es la 
unidad básica de todo recinto destinado a la educación donde debe proporcionar un 
ambiente óptimo y estable que favorezca el aprendizaje.  
Salud mental: Es el bienestar emocional, psicológico y social de la persona que se 
encuentra en equilibrio. 



















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG Existe relación directa entre las habilidades sociales y el clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 2018 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE 1 Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el componente de 
cohesión del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
HE 2 Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el componente de 
satisfacción  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
HE 3 Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el componente de 
orientación a la tarea  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
HE 4 Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el componente de 
innovación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
HE 5 Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el componente de 
evaluación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
HE 6 Existe relación significativa entre las habilidades sociales y el componente de gestión 




Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
3.2. Variables 
3.2.1. V1: Habilidades sociales 
Definición conceptual 
Gismero (2002, p. 14) consideró que las habilidades sociales son:  
Conjunto de respuestas verbales y no verbales, parcialmente independientes 
y situacionalmente específicas, a través de los cuales un individuo expresa 
en un contexto interpersonal sus necesidades, sentimientos preferencias, 
opiniones o derechos sin ansiedad excesiva y de manera no aversiva, 
respetando todo ello en los demás, que trae como consecuencia el auto 
reforzamiento y maximiza la probabilidad de conseguir refuerzo externo.  
Definición operacional 
Se trabajó en un solo momento determinado con la aplicación de la Escala de 
habilidades sociales EHS. Con 33 ítems para medir las siguientes dimensiones de la 
conducta social: Autoexpresión en situaciones sociales, defensa de los derechos como 
consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer 
peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 
3.2.2. V2: Clima de clase 
Definición conceptual 
Villar (1988) que fue citado por (Moreno et al., 2011) consideró que el clima del 
aula refleja fundamentalmente la realidad cultural y social de la escuela o universidad 
como entidad cultural única. El medio ambiente, los comportamientos y actitudes 
personales, los aspectos organizativos y de funcionamiento y la dinámica interna del aula 
son dimensiones importantes que se busca en el clima del aula para optimizar el 







Se aplicó en un solo momento determinado el inventario de ambiente de clase 
universitarias IACU modificado. Con 42 ítems para medir las siguientes dimensiones del 
ambiente de clase: cohesión, satisfacción, orientado a la tarea, innovación, evaluación y 
gestión de clase. 
3.3.  Operacionalización de variables  
Tabla 4 
Operacionalización de las variables de estudio 








 Capacidad de expresarse uno 
mismo  
 Comienza y mantiene una 
conversación 
 Expresa sus opiniones y 
sentimientos asertivamente 











 Manifiesta su descontento en 
forma pacífica 
 Defiende sus propios derechos 
en situaciones de consumo. 
3,4,12,
21 y 30 
 
 Expresión de 
enfado o 
disconformidad 
 Capacidad de expresar enfado o 
sentimientos negativos 
justificados 
 Muestra su desacuerdos con 
otras personas 
13,22, 
31 y 32 
 
 Decir no y 
cortar 
interacciones 
 Habilidad para cortar 
interacciones que no se quieren 
mantener 
 Mantiene su postura de decir no 
frente a la presión  
5,14, 
15,23, 
24 y 33 
 
 Hacer peticiones  Solicita un favor 
 Pide ayuda 
 Solicita un pedido 
6,7,16, 




positivas con el 
sexo opuesto 
 Inicia una conversación con el 
sexo opuesto 
 Hace cumplidos 
 Conversa con una persona que 













  Se siente cómodo en el grupo 
 Se siente aceptado y en 
confianza 






 Se siente bien trabajando en 
clases. 
 Se siente satisfecho con el 
aprendizaje 







orientación a la 
tarea 
  Cumplimiento de tareas 
 Se resuelven problemas de 
forma asertiva 









 Profesor planifica 
estratégicamente las actividades 
que realizará en clase 
 El profesor fomenta la 









 Los alumnos conocen las 
normas de evaluación  
 Los alumnos conocen los 
objetivos del curso 








gestión de clase 
 El profesor organiza las 
actividades del curso 
 El profesor informa sobre el 


















4.1. Enfoque de investigación 
La presente investigación fue de enfoque cuantitativo porque: “Usa la recolección 
de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, 
para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 4). 
4.2. Tipo de investigación  
La investigación que se presenta a continuación fue de tipo básica con nivel 
descriptivo, en vista que está orientada y dirigida al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada y determinada. (Sánchez y Reyes, 
1984). 
4.3. Diseño de investigación  
La presente investigación tuvo un diseño correlacional: “Los estudios 
correlaciónales pretenden responder a preguntas de investigación, además asocia variables 
mediante un patrón predecible para un grupo o población”. (Hernández et al., 2010, p. 81) 
 Es descriptivo correlacional porque se establecen un vínculo entre  las variables de 
estudio y determinar el grado de relación existente entre las habilidades sociales y el clima 
de clases. 
Es transversal o transeccional porque “estos diseños recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia 
e inter relación en un momento dado” (Hernández et al., 2010, p.151) 
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       M                   r 
 
                    O2    
Donde: 
M : muestra de la investigación 
01 : observación de la variable, Habilidades sociales  
02 : observación de la variable, Clima de clase  
r  : relación entre las dos variables. 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población 
Se trabajó con una población de 80 ingresantes a la facultad de arquitectura 
urbanismo y artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018. 
Tabla 5 
Cuadro de vacantes de la facultad de arquitectura 
Modalidad Total 
Ordinario  33 
Ingreso directo CEPREUNI 16 
Los primeros alumnos 5 
Ingreso directo escolar 8 
Diplomado con bachillerato internacional 5 
Traslado externo 5 
Titulados o graduados en otra universidad 1 
Convenio Andrés Bello 2 
Personas con discapacidad 3 
Deportistas calificados de alto nivel 1 
Víctima de terrorismo 1 
Total de la facultad de Arquitectura 80 




Oseda (2008, p. 120), conceptualizó que “la  población es el conjunto de individuos 
que comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía común, la calidad de 
ser miembros de una asociación voluntaria o de una raza, la matrícula en una misma 
universidad, o similares”. 
Esta población accesible está conformada por 60 integrantes matriculados por 
tratarse de un grupo pequeño (menor a  200) por lo tanto el muestreo será de tipo no 
probabilístico - intencional por ser un grupo pre establecido por la facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería. 
Los criterios para su selección son racionales y más convenientes por lo tanto no 
obedecen a procedimientos estadísticos. 
“Es una población accesible por el número de elementos es menor y está 
delimitado por criterios de inclusión y exclusión” Ventura (2017) 
4.4.2. Muestra  
Oseda (2008, p. 122), conceptualizó que la muestra es: 
Una parte pequeña de la población o un subconjunto de esta, sin embargo 
posee las principales características de aquella. Esta  es la principal 
propiedad de la muestra (poseer las principales características de la 
población) la que hace posible que el investigador, que trabaja con la 











Tabla 6  
Estudiantes del primer ciclo matriculados a la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes 
de la Universidad Nacional de Ingeniería, semestre 2018 - I 
I Ciclo  
2018 - I 
Estudiantes Total 
Femenino Masculino 
Ordinario  23 14 37 
Ingreso directo CEPREUNI 9 4 13 
Los primeros alumnos 2 0 2 
Ingreso directo escolar 4 3 7 
Diplomado con bachillerato 
internacional 
1 0 1 
Traslado externo 0 0 0 
Titulados o graduados en otra 
universidad 
0 0 0 
Convenio Andrés Bello 0 0 0 
Personas con discapacidad 0 0 0 
Deportistas calificados de alto nivel 0 0 0 
Víctima de terrorismo 0 0 0 
Total  39 21 60 
Fuente: Nómina de matrícula – 2018 
La población es reducida y manejable formada por 60 integrantes matriculados de 
la facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería, 
por lo tanto se determinó realizar la investigación con el total de la misma (población y 
muestra), con la finalidad de tener mayor fiabilidad, análisis e interpretación de los 
resultados. 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información  
4.5.1. Técnica 





Se define encuesta de opinión  a “son investigaciones no experimentales 
transversales o transeccionales descriptivas o correlaciónales – causales, ya que a veces 
tienen los propósitos de unos u otros diseños y a veces de ambos” (Hernández et al., 2010, 
p. 165). 
4.5.2.  Instrumento 
El instrumento a utilizar fue la escala de habilidades sociales de Elena Gismero 
Gonzales  y el inventario de ambiente de clases universitarias (IACU) de Luis Miguel 
Villar modificado donde se tomó en cuenta preguntas directas con alternativas múltiples, 
teniendo como base la escala de Likert. Posteriormente este instrumento pasará a juicio de 
experto. 
Se define escala de Likert “al grado en que un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema” (Hernández et al, 2010 p. 204). 
Se define test a la “técnica de investigación, análisis y estudio que permite apreciar 
una característica psicológica o el conjunto de la personalidad (,.) limitándose a describir el 














4.5.2.1. Ficha técnica de los instrumentos 
Tabla 7  
Escala de habilidades sociales EHS 
Ficha técnica 
Autor Elena Gismero Gonzales Universidad Pontifica Comillas. Madrid 
Año 2002. 
Auto expresión en situaciones sociales 1,2,10,11,19,20,28,29 
Defensa de los propios derechos como 
consumidor 
3,4,12,21,30 
Expresión de enfado o disconformidad 13,22,31,32 
Decir no y cortar interacciones 5,14,15,23,24,33 
Hacer peticiones  6,7,16,25,26 




La finalidad del EHS es evaluación de la aserción y las habilidades sociales. El 
inventario de habilidades sociales, en su versión definitiva, está compuesto por 33 ítems. 
Consta de 6 factores o dimensiones. Está conformado por cuatro alternativas de respuestas: 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra. 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así. 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaria así en la mayoría de los casos.  
A mayor puntuación global, la persona expresa más habilidad social y capacidad de 
aserción en distintos contextos. Su administración es individual o colectiva, dura 







Tabla 8  
Inventario de ambiente de clases universitarias IACU 
Ficha técnica 
Autor  Luis Miguel Villar Ángulo 
Año 1988. 
Cohesión  1,2,3,4,5,6,7 
Satisfacción 8,9,10,11,12,13,14 
Orientación a la tarea 15,16,17,18,19,20,21 
Innovación 22,23,24,25,26,27,28 
Evaluación 29,30,31,32,33,34,35 
Gestión de clase. 36,37,38,39,40,41,42 
 Fuente propia 
La finalidad del IACU es medición, descripción  y comparación del clima de clase. 
Valora la percepción de estudiantes del nivel universitario. El inventario de ambiente de 
clase universitario, está compuesto por 42 ítems.  
Está conformado por cuatro alternativas de respuestas.  
CA. Completamente de acuerdo 
A. De acuerdo 
D. En desacuerdo 
CD. Completamente en desacuerdo 
4.6. Tratamiento estadístico 
En la investigación se utilizó el programa de procesamiento de datos SPSS 22 
(Statiscal package for the social sciences) y el programa Excel para la exploración de datos 
obtenidos, se realizó el análisis estadístico correspondiente y se determinó el nivel de 
confiabilidad y validez lograda con los instrumentos de medición. Los resultados 
obtenidos se representaran en tablas y gráficos. Se utilizó la estadística descriptiva e 




contrastación de las hipótesis de estudio según el tamaño de la muestra. 
De acuerdo a los resultados de la prueba de normalidad se determinó si los datos 
provienen de una distribución normal o si pertenecen a una prueba paramétrica o no 
paramétrica. Para determinar si es una prueba paramétrica o no paramétrica se utilizará la 
prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov. 
Donde:  
D es la suma de las diferencias corregidas. 
Caballero, Cajavilca, Vargas, Morales, Quivio & Gutiérrez (2016) “Se rechaza la 
hipótesis nula de normalidad si el estadístico W es menor que el valor crítico para el 





















5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Confiabilidad 
En cuanto a la confiabilidad del instrumento de recolección de datos se estableció a 
través del coeficiente de Alfa de Cronbach por lo que puede ser utilizado para determinar 
la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
Quispe et al., (2010, p. 44) lo describió como: 
Se utiliza en instrumentos de tipo polinómicos (ordinal) (escala de Likert) 
(psicometría). Alfa es por tanto un coeficiente que mide la homogeneidad 
de las preguntas para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación 
será que cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor es la 
fiabilidad, considerando una fiabilidad a partir de 0,6.    
Selección del Instrumento Escala de habilidades sociales 
La técnica que se empleó para medir la variable habilidades sociales es la encuesta 
y el instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un test  tipo Likert. El 
instrumento presenta la siguiente escala de valoración: A: No me identifico en la mayoría 
de las veces no me ocurre o no lo haría, B: No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez 
me ocurra; C: Me describe aproximadamente,  aunque no siempre actué así; o me sienta 
así, D: Muy de acuerdo, me sentiría así; o actuaria así; en la mayoría de los casos. El 
instrumento evalúa las siguientes dimensiones: 
Autoexpresión en situaciones sociales: Constituido por ocho ítems 
Defensa de los propios derechos: Constituido por cinco ítems 
Expresión de enfado o disconformidad: Constituido por cuatro ítems 
Decir no y cortar interacciones: Constituido por seis ítems 




Iniciar interrelaciones positivas con el sexo opuesto: Constituido por cinco ítems 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
La confiabilidad se determina en la presente investigación por el coeficiente de 
Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, el cual  requiere de una sola 
administración del instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y 
uno. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para 
determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos 
alternativas. 




Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad               0,01 a 0, 49  
Moderada confiabilidad     0,5 a 0,70 
Fuerte confiabilidad           0,71a 0,89  
Muy fuerte confiabilidad   0,9 a 1 
Confiabilidad escala de habilidades sociales 
Se recogió la información en una muestra piloto de 15 ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018. Los datos 
K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
  ST
2 : Varianza de la suma de los Ítems 



























fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 22, obteniendo los siguientes 
resultados:  
Tabla 9.   





 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 
2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 4 
3 1 3 2 3 1 3 2 1 2 2 
4 2 3 2 3 2 3 3 2 3 1 
5 2 3 3 4 2 3 4 4 4 3 
6 2 4 3 4 4 3 4 4 3 3 
7 2 3 3 3 2 3 3 2 2 3 
8 3 2 3 2 1 1 2 2 1 3 
9 2 3 3 3 3 3 3 2 2 3 
10 3 2 2 3 2 1 2 2 3 3 
11 4 2 3 4 3 1 3 2 2 2 
12 3 3 4 2 4 4 3 2 4 2 
13 2 4 3 4 4 4 4 3 2 2 
14 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 














 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 3 2 
2 3 1 4 2 2 3 1 1 1 1 1 1 
3 2 2 3 4 4 2 3 2 3 2 2 1 
4 2 4 3 4 3 2 3 3 2 3 2 1 
5 2 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2 2 
6 3 2 3 3 4 3 3 2 2 1 3 2 
7 3 3 3 3 3 2 2 4 3 3 2 2 
8 4 1 4 3 2 1 2 3 3 2 2 2 
9 2 2 2 3 1 4 1 3 2 3 3 3 
10 2 2 3 3 2 3 3 2 2 3 3 2 
11 3 3 4 4 4 1 2 2 4 3 3 2 
12 4 4 4 4 3 4 2 4 3 3 3 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 2 4 3 3 2 
14 4 1 2 1 1 1 1 4 1 1 1 1 




Tabla 11.  

















 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 P33 
1 2 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 
2 4 1 1 2 1 3 1 1 1 4 1 
3 1 3 2 2 3 2 4 3 2 4 2 
4 3 2 3 3 3 2 2 3 3 3 3 
5 3 2 2 4 4 4 4 3 2 3 2 
6 2 4 3 4 3 4 4 4 3 3 4 
7 3 4 2 4 4 3 3 2 3 3 2 
8 2 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 
9 3 1 2 3 3 3 2 2 3 4 2 
10 3 3 4 4 4 2 2 3 2 3 3 
11 4 4 2 4 4 1 1 2 2 3 3 
12 4 4 4 4 2 3 4 3 3 2 2 
13 2 3 2 4 3 4 4 2 3 2 3 
14 1 1 3 4 1 1 1 1 1 4 1 





Resumen del procesamiento de los casos habilidades sociales 
 




Válidos 15 100,0 
Excluidos(a) 0 0,0 
Total 15 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 13 
Estadísticos de fiabilidad habilidades sociales 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,926 33 
Fuente análisis de Alfa de Cronbach 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,926, lo cual permite decir que el test en su 
versión de 33 ítems tiene muy fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se 
recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto a las 
habilidades sociales. 
Selección del instrumento clima de clase 
La técnica que se empleó para medir la variable clima de clase es la encuesta, y el 
instrumento empleado para registrar dicha encuesta es un test  tipo Likert. El instrumento 
presenta la siguiente escala de valoración: (A) completamente en desacuerdo, (B) 
desacuerdo, (C) de acuerdo, (D) completamente de acuerdo. El instrumento evalúa las 
siguientes dimensiones: 
Cohesión: Constituído por seite ítems 
Satisfacción: Constituído por seite ítems 
Orientación a la tarea: Constituído por seite ítems 




Evaluación: Constituído por seite ítems 
Gestión de clase:  Constituído por seite ítems 
Confiabilidad clima de clase  
Se recogió la información en una muestra piloto de 15 ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018.  Los 
datos fueron ingresados al programa estadístico SPSS versión 22, obteniendo los 
siguientes resultados:  
Tabla 14 
Tabulación de la variable II         prueba piloto                  clima de clase 
 
 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 
1 3 3 4 3 4 4 4 1 1 4 
2 3 2 3 3 3 3 4 3 1 3 
3 2 3 3 3 3 3 2 3 3 2 
4 3 2 3 4 4 4 4 4 1 4 
5 4 4 3 4 4 4 4 4 1 3 
6 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 
7 3 2 3 4 3 3 4 3 2 2 
8 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 
9 2 3 3 2 2 4 4 3 2 3 
10 4 4 4 3 3 3 4 4 2 4 
11 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 
12 4 3 3 4 3 3 2 4 2 3 
13 4 4 3 2 3 3 3 3 3 3 
14 3 2 2 3 3 2 2 2 3 2 















 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 
1 4 3 3 4 4 1 4 3 1 1 1 1 
2 4 4 3 4 4 3 4 4 3 1 4 4 
3 3 2 4 4 4 3 4 3 2 3 3 3 
4 4 4 4 4 3 3 4 4 3 2 3 4 
5 4 4 4 3 4 3 4 3 2 3 3 3 
6 3 3 2 3 3 1 3 4 2 3 3 3 
7 3 4 3 4 4 2 3 4 2 3 3 3 
8 4 4 4 3 3 3 3 4 2 3 3 3 
9 4 3 2 3 3 3 3 3 4 3 2 3 
10 4 4 4 4 4 4 2 4 2 2 2 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
12 4 4 3 3 3 3 4 3 3 3 3 3 
13 2 4 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 
14 3 3 3 2 2 3 2 3 3 2 3 3 



















 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 P31 P32 
1 3 4 3 3 4 4 3 4 3 2 
2 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
3 3 4 4 4 4 4 4 3 3 4 
4 3 4 4 3 3 4 3 3 3 4 
5 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 
6 2 3 3 2 3 2 3 2 3 3 
7 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 
8 4 3 3 4 3 4 3 2 3 3 
9 2 3 2 3 3 2 3 2 3 4 
10 4 4 3 1 3 3 3 4 4 4 
11 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
12 2 4 3 4 3 3 4 4 4 3 
13 4 4 3 4 3 3 3 3 4 4 
14 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 









Resumen del procesamiento de los casos clima de clase 




Válidos 15 100,0 
Excluidos(a) 0 0,0 
Total 15 100,0 
a  Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 
1 3 4 3 4 2 2 2 4 4 2 
2 3 4 3 1 1 1 1 4 4 1 
3 3 4 3 3 2 1 3 3 4 1 
4 4 3 4 3 1 1 2 3 4 2 
5 4 4 3 4 2 2 2 3 3 3 
6 3 3 3 2 2 3 3 3 3 2 
7 4 4 4 2 2 2 1 4 4 1 
8 3 2 1 3 4 3 1 3 4 3 
9 3 2 3 2 3 2 1 3 3 3 
10 4 3 4 3 2 2 1 3 4 2 
11 3 3 3 3 2 2 2 3 3 2 
12 3 3 4 2 1 1 1 3 4 2 
13 4 4 4 3 3 4 4 4 2 3 
14 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 





Estadísticos de fiabilidad. Clima de clase 
 
 
Fuente análisis de Alfa de Cronbach 
El coeficiente Alfa obtenido es de 0,798, lo cual permite decir que el test en su 
versión de 42 ítems tiene una fuerte confiabilidad, de acuerdo al criterio de valores. Se 
recomienda el uso de dicho instrumento para recoger información con respecto al  clima de 
clase. 
5.1.2. Validez 
Los instrumentos de investigación pasaron por el proceso de juicio de expertos. Se 
define validez de experto “…al grado en que aparentemente un instrumento de medición 
mide la variable en cuestión, de acuerdo con expertos en el tema”. (Hernández et al., 2010, 
p. 204) 
Opinión de expertos. 
Los instrumentos fueron puestos a consideración de un grupo de expertos, todos 
ellos profesionales temáticos de las instituciones afines a la educación, por lo que sus 
opiniones fueron importantes y determinaron que el instrumento presenta buena validez 
dado que responde al objetivo de la investigación, así como precisa su validez interna. 
Validación de los instrumentos 











Validación de la escala de habilidades sociales EHS 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
















































































Está formulado con 
lenguaje propio. 
71 83 90 90 
02.Objetividad 
Está expresado de 
acuerdo a las 
variables de estudio. 
71 83 90 90 
03.Actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 









71 83 90 90 
06.Intencionalidad 
Adecuado para 
valorar la variable 
de estudio. 
71 83 90 90 
07.Consistencia 
Esta elaborado en 
base a los 
fundamentos 
teóricos y empíricos. 
71 83 90 90 
08.Coherencia 
Coherencia entre las 
variables e 
indicadores. 






71 83 90 90 
10. Pertinencia 
El instrumento es 
útil para la presente 
investigación. 
71 83 90 90 
Totales 71 83 90 90 





Validación del Inventario de ambiente de clases universitarias (IACU) 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 


















































































71 84 90 90 
02.Objetividad 
Está expresado 
de acuerdo a las 
variables de 
estudio. 
71 84 90 90 
03.Actualidad 
Está acorde a las 
necesidades de 
información. 
















71 84 90 90 
07.Consistencia 
Esta elaborado 




71 84 95 90 
08.Coherencia 
Coherencia entre 
las variables e 
indicadores. 






71 84 95 90 
10. Pertinencia 
El instrumento es 
útil para la 
presente 
investigación. 
71 84 90 90 
Totales 71 84 91,5 90 




5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la aplicación de los instrumentos de 
evaluación Escala de habilidades sociales (EHS) e Inventario de ambiente de clases 
universitarias (IACU) a los alumnos del primer ciclo de la Facultad de Arquitectura y 
Urbanismo de la Universidad Nacional de Ingeniería, se presenta a continuación los 
resultados referentes: 
5.2.1. Interpretación de cuadros y figuras estadísticos 
Tabla 22 
Tabla de frecuencia 1 - Habilidades sociales 




Déficit 1 2 2 2 
Normal 30 50 50 52 
Normal alto 23 38 38 90 
Normal bajo 4 7 7 97 
Optimo 2 3 3 100 
Total 60 100 100  
 
 















El 3% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel de habilidades sociales o 
aserción óptimo. 
El 38% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel de habilidades sociales o 
aserción normal alto. 
El 50% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel de habilidades sociales o 
aserción normal. 
El 7% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel de habilidades sociales o 
aserción normal bajo. 
El 2% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian déficit en el nivel de habilidades 
sociales. 
Tabla 23 
Tabla de frecuencia 2 - Habilidades sociales. Autoexpresión en situaciones sociales 





Déficit 3 5 5 5 
Normal 29 48 48 53 
Normal alto 12 20 20 73 
Normal bajo 13 22 22 95 
Optimo 3 5 5 100 





Figura 5. Habilidades sociales: Autoexpresión en situaciones sociales 
El 5% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel óptimo en autoexpresión en 
situaciones sociales, es decir se expresan idóneamente de forma espontánea en entrevistas, 
tiendas, grupos y reuniones sociales mostrando su confianza y capacidad en expresar sus 
opiniones y sentimientos asertivamente. 
El 20% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal alto en 
autoexpresión en situaciones sociales, es decir se expresan adecuadamente de forma 
espontánea en entrevistas, tiendas, grupos y reuniones sociales. 
El 48% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal en autoexpresión en 
situaciones sociales, es decir se expresan de forma espontánea en entrevistas, tiendas, 
grupos y reuniones sociales. 
El 22% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 















autoexpresión en situaciones sociales, es decir se expresan con cierta dificultad de forma 
espontánea en entrevistas, tiendas, grupos y reuniones sociales. 
El 5% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian déficit en el nivel de autoexpresión 
en situaciones sociales, es decir no se expresan de forma espontánea en entrevistas, 
tiendas, grupos y reuniones sociales. 
Tabla 24 
Tabla de frecuencia 3 - Habilidades sociales. Defensa de los propios derechos como consumidor 




Déficit 1 2 2 2 
Normal 32 53 53 55 
Normal alto 11 18 18 73 
Normal bajo 10 17 17 90 
Optimo 6 10 10 100 
Total 60 100 100  
 
 















El 10% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel óptimo en defensa de los 
propios derechos, es decir muestra conductas asertivas sobresalientes frente a 
desconocidos en defensa de sus derechos en situaciones de consumo. 
El 18% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal alto en defensa de 
los propios derechos, es decir muestra conductas asertivas frente a desconocidos en 
defensa de sus derechos en situaciones de consumo. 
El 53% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal en defensa de los 
propios derechos, es decir muestra conductas asertivas casi siempre frente a desconocidos 
en defensa de sus derechos en situaciones de consumo. 
El 17% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal bajo en defensa de 
los propios derechos, es decir dificulta mostrar conductas asertivas frente a desconocidos 
en defensa de sus derechos en situaciones de consumo. 
El 2% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian déficit en el nivel de defensa de los 
propios derechos, es decir no muestra conductas asertivas frente a desconocidos en defensa 










Tabla de frecuencia 4 - Habilidades sociales. Expresión de enfado o disconformidad 





Déficit 1 2 2 2 
Normal 27 45 45 47 
Normal alto 11 18 18 65 
Normal bajo 17 28 28 93 
Optimo 4 7 7 100 








Figura 7. Habilidades sociales: Expresión de enfado o disconformidad 
El 7% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel óptimo en expresión de 
enfado o disconformidad, es decir expresa sentimientos negativos justificados o 
desacuerdos en forma asertiva. 
El 18% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 














enfado o disconformidad, es decir expresa sentimientos negativos justificados o 
desacuerdos de forma idónea. 
El 45% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal en expresión de 
enfado o disconformidad, es decir expresa sentimientos negativos justificados o 
desacuerdos. 
El 28% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal bajo en expresión 
de enfado o disconformidad, es decir le cuesta dificultad expresar sentimientos negativos 
justificados o desacuerdos. 
El 2% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian déficit en el nivel de expresión de 
enfado o disconformidad, es decir  muestra mayor dificultad para expresar discrepancias y 
prefiere mantenerse callado. 
Tabla 26 
Tabla de frecuencia 5 - Habilidades sociales. Decir no y cortar interacciones 





Déficit 2 3 3 3 
Normal 37 62 62 65 
Normal alto 14 23 23 88 
Normal bajo 5 9 9 97 
Optimo 2 3 3 100 






Figura 8. Habilidades sociales: Decir no y cortar interacciones 
El 3% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel óptimo en decir no y cortar 
interacciones, es decir muestra habilidad para cortar interacciones que no se quiere 
mantener por más tiempo. 
El 23% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal alto en decir no y 
cortar interacciones, es decir muestra cierta habilidad para cortar interacciones que no se 
quiere mantener por más tiempo. 
El 62% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal en decir no y cortar 
interacciones, es decir puede cortar interacciones que no se quiere mantener por más 
tiempo. 
El 9% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 














cortar interacciones, es decir corta con dificultad interacciones que no se quiere mantener 
por más tiempo. 
El 4% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian déficit en el nivel de decir no y 
cortar interacciones, es decir no muestra habilidad para cortar interacciones que no se 
quiere mantener por más tiempo. 
Tabla 27 
Tabla de frecuencia 6 - Habilidades sociales. Hacer peticiones 





Déficit 2 3 3 3 
Normal 22 37 37 40 
Normal alto 27 45 45 85 
Normal bajo 4 7 7 92 
Optimo 5 8 8 100 
Total 60 100 100   
 
 














El 8% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel óptimo en hacer peticiones, 
es decir muestra bastante habilidad para expresar lo que desea a otras personas en distintos 
contextos sin dificultad. 
El 45% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal alto en hacer 
peticiones, es decir muestra habilidad para expresar lo que desea a otras personas en 
distintos contextos sin dificultad. 
El 37% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal en hacer peticiones, 
es decir muestra cierta habilidad para expresar lo que desea a otras personas en distintos 
contextos sin dificultad. 
El 7% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal bajo en hacer 
peticiones, es decir muestra habilidad para expresar lo que desea a otras personas en 
distintos contextos con dificultad. 
El 3% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian déficit en el nivel de hacer 









Tabla de frecuencia 7 - Habilidades sociales. Iniciar interrelaciones positivas con el sexo 
opuesto 





Déficit 3 5 5 5 
Normal 26 43 43 48 
Normal alto 16 27 27 75 
Normal bajo 10 17 17 92 
Optimo 5 8 8 100 
Total 60 100 100  
 
 
Figura 10. Habilidades sociales: iniciar interrelaciones positivas con el sexo opuesto 
El 8% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel óptimo en iniciar 
interrelaciones positivas con el sexo opuesto, es decir muestra gran habilidad para iniciar 
















El 27% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal alto en iniciar 
interrelaciones positivas con el sexo opuesto, es decir muestra habilidad para iniciar 
conversaciones y espontáneamente hacer cumplidos o halagos, realiza intercambios 
positivos.  
El 43% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal en iniciar 
interrelaciones positivas con el sexo opuesto, es decir muestra cierta habilidad para iniciar 
conversaciones y espontáneamente hacer cumplidos o halagos y realiza intercambios 
positivos.  
El 17% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian un nivel normal bajo en iniciar 
interrelaciones positivas con el sexo opuesto, es decir puede iniciar conversaciones y 
espontáneamente hacer cumplidos o halagos y realiza intercambios positivos.  
El 5% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian déficit en el nivel de iniciar 
interrelaciones positivas con el sexo opuesto, es decir no muestra habilidad para iniciar 











Tabla de frecuencia 8 – Clima de clase 





Adecuado 33 55 55 55 
Inadecuado 1 2 2 57 
Muy adecuado 1 1 1 58 
Regular 25 42 42 100 
Total 60 100 100  
 
 
Figura 11. Clima de clase 
El 1% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy adecuado el clima de las 
clases universitarias. 
El 55% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 













El 42% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como regular el clima de clases 
universitarias. 
El 2% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como inadecuado el clima de clases 
universitarias. 
Tabla 30 
Tabla de frecuencia 9 – Clima de clase. Cohesión 





Adecuado 28 47 47 47 
Inadecuado 4 6 6 53 
Muy adecuado 6 10 10 63 
Muy inadecuado 1 2 2 65 
Regular  21 35 35 100 
Total  60 100 100   
 
 














El 10% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy adecuado la cohesión en 
el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que los estudiantes se 
conocen y son amigos entre sí experimentando comodidad y aceptación. 
El 47% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como adecuado la cohesión en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que los estudiantes se 
conocen y son amigos entre sí. 
El 35% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como regular la cohesión en el clima 
de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que los estudiantes se conocen 
y son amigos entre sí. 
El 6% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como inadecuado la cohesión en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que los estudiantes se 
conocen y son amigos entre sí. 
El 2% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy inadecuado la cohesión 











Tabla de frecuencia 10 – Clima de clase. Satisfacción 





Adecuado 33 55 55 55 
Muy adecuado 7 12 12 67 
Muy inadecuado 1 1 1 68 
Regular  19 32 32 100 
Total   60 100 100   
 
 
Figura 13. Clima de clase: satisfacción  
El 12% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy adecuada la satisfacción 
en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que existe diversión 
con el trabajo de clase y que existe satisfacción en el aprendizaje. 
El 55% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 













clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que existe diversión con 
el trabajo de clase. 
El 32% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como regular la satisfacción en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que existe diversión con 
el trabajo de clase. 
El 12% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy adecuada la satisfacción 
en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que existe diversión 
con el trabajo de clase. 
El 1% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy inadecuada la 
satisfacción en el clima de las clases universitarias, es decir los estudiantes perciben que 
sus ideas no son escuchadas y usadas. 
Tabla 32 
Tabla de frecuencia 11 – Clima de clase. Orientación a la tarea 





Adecuado 29 48 48 48 
Inadecuado 7 12 12 60 
Muy adecuado 1 2 2 62 
Regular 23 38 38 100 






Figura 14. Clima de clase: orientación a la tarea  
El 2% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy adecuada la orientación a 
la tarea en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que es 
importante completar y permanecer en la asignatura mostrando cumplimiento en las tareas 
y participación en las actividades. 
El 48% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como adecuada la orientación a la 
tarea en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que es 
importante completar y permanecer en la asignatura. 
El 38% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como regular la orientación a la 
tarea en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que es 
importante completar y permanecer en la asignatura. 
El 12% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 













tarea en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que es 
importante completar y permanecer en la asignatura. 
Tabla 33 
Tabla de frecuencia 12 – Clima de clase. Innovación  





Adecuado 23 38 38 38 
Inadecuado 1 2 2 40 
Muy adecuado 19 32 32 72 
Regular 17 28 28 100 
Total 60 100 100  
 
 
Figura 15. Clima de clase: innovación  
El 32% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy adecuada la innovación 













planifica actividades y técnicas nuevas y motiva a los estudiantes a que piensen 
creativamente. 
El 38% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como adecuada la innovación en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor planifica 
actividades y técnicas nuevas y motiva a los estudiantes a que piensen creativamente. Es 
importante completar y permanecer en la asignatura. 
El 28% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como regular la innovación en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor planifica 
actividades y técnicas nuevas y motiva a los estudiantes a que piensen creativamente. 
El 2% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como inadecuada la innovación en 
el clima de las clases universitarias, es decir los estudiantes no crean o componen con las 
tareas asignadas. 
Tabla 34 
Tabla de frecuencia 13 – Clima de clase. Evaluación 





Adecuado 28 47 47 47 
Inadecuado 2 3 3 50 
Muy adecuado 16 27 27 77 
Muy inadecuado 1 1 1 78 
Regular 13 22 22 100 






Figura 16. Clima de clase: evaluación   
El 27% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy adecuada la evaluación 
en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor 
explicita las normas de control instrumental de los estudiantes, se da a conocer los 
objetivos de la asignatura fomentando la metacognición. 
El 47% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como adecuada la evaluación en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor explicita 
las normas de control instrumental de los estudiantes, se da a conocer los objetivos de la 
asignatura. 
El 22% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como regular la evaluación en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor explicita 
















El 3% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como inadecuada la evaluación en el 
clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor explicita 
las normas de control instrumental de los estudiantes, se da a conocer los objetivos de la 
asignatura. 
El 1% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como muy inadecuada la evaluación 
en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor 
explicita las normas de control instrumental de los estudiantes, se da a conocer los 
objetivos de la asignatura, pero no se entienden y no se asumen. 
Tabla 35 
Tabla de frecuencia 14 – Clima de clase. Gestión de clase 





Adecuado 13 22 22 22 
Inadecuado 12 20 20 42 
Regular 35 58 58 100 






Figura 17. Clima de clase: gestión de clase   
El 22% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como adecuada la gestión de clase 
en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor 
ordena, organiza, informa y da normas sobre la instrucción de clase. 
El 58% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como regular la gestión de clase en 
el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor ordena, 
organiza y da normas sobre la instrucción de clase. 
El 20% de los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018, referencian como inadecuada la gestión de clase 
en el clima de las clases universitarias, es decir se muestra el grado en que el profesor 













5.2.2. Nivel inferencial: prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Existe relación directa entre las habilidades sociales y el clima de clase en los ingresantes 
de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018 
Se quiere determinar la relación entre las habilidades sociales y el clima de clase en 
los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería. Para ello se analizó el tipo de distribución que presentan los datos 
en cada variable, a través de la prueba de Kolmogorov Smirnov. 
Considerando el valor de la prueba, se determinará el uso del estadístico de 
correlación: si los datos presentan distribución normal, se utilizará el paramétrico 
(Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov Smirnov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de una 
población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Ho: los datos presentan distribución normal  
Ha: los datos no presentan distribución normal  
 Nivel de significancia: 
α= 0,05 
 Prueba:    
Las puntaciones de habilidades sociales y clima de clase se han ingresado al programa 
estadístico SPSS, y se ha realizado la prueba de Kolmogorov, Smirnov obteniendo el 






Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 





N 60 60 
Parámetros normales(a,b) 
Media 91,25 118,22 
Desviación típica 
11,458 12,497 
Diferencias más extremas Absoluta 0,058 0,059 
Positiva 0,056 0,058 
Negativa -0,058 -0,059 
Z de Kolmogorov-Smirnov 0,449 0,460 
Sig. asintót. (bilateral) 0,988 ,984 
 a  La distribución de contraste es la Normal. 
   b  Se han calculado a partir de los datos. 
 Regla de decisión:  
Si “p “(sig) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p “(sig) > 0,05, se acepta la Ho 
 Decisión: 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov, Smirnov para la 
variable habilidades sociales, el valor de p=0,988 (sig bilateral), dicho resultado es mayor 
a 0,05, por lo tanto, los datos presentan distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov, Smirnov para variable 
clima de clase, el valor de p=0,984 (sig bilateral), dicho resultado es mayor a 0,05, por lo 
tanto, los datos  presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación r de 






Coeficiente de correlación de Pearson (R) 
El coeficiente de correlación de Pearson (r), es un método de correlación para 
variables medidas por intervalos o razón y para relaciones lineales. “Se calcula a partir de 
las puntuaciones obtenidas en una muestra con dos variables. Se relacionan las 
puntuaciones obtenidas de una variable con las puntuaciones obtenidas de la otra, con los 
mismos participantes o casos”. (Hernández et al., 2010, p. 311) 
Formula de Pearson: 
 
El coeficiente r de Pearson puede variar de -1,0 a +1,0.  
Dónde:        
Tabla 37 
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010, p.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1,00 Correlación negativa perfecta 
-0,90 a -0,99 Correlación negativa muy fuerte 
-0,70 a -0,89 Correlación negativa fuerte 
-0,40 a -0,69 Correlación negativa media o moderada 
-0,20 a -0,39 Correlación negativa débil 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy débil  
 0,00 No existe correlación alguna entre las variables 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy débil 
0,20 a 0,39 Correlación positiva débil 
0,40 a 0,69 Correlación positiva media o moderada 
0,70 a 0,89 Correlación positiva fuerte 
0,90 a 0,99 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
    












Prueba de hipótesis general 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, No existe relación directa entre las habilidades sociales y el 
clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación directa entre las habilidades sociales y el 
clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de Ingeniería 2018. 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
3) Diagrama de dispersión 
 


















































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico SPSS, 
obteniendo el siguiente resultado:
 
Tabla 38 
Correlaciones habilidades sociales y clima de clase 






Correlación de Pearson 1 0,444(**) 
  Sig. (bilateral)  0,000 
  N 60 60 
Clima de clase Correlación de Pearson 0,444(**) 1 
  Sig. (bilateral) 0,000  
  N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r =0,444. 
Entonces existe relación directa entre las habilidades sociales y el clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional 
de Ingeniería 2018, según el cuadro de Hernández et al., (2010, p. 311) es correlación 





Hipótesis específica  1 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0,  No existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de cohesión del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de cohesión del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018.   
2) Nivel de Significancia:    
 = 0,05 
3) Diagrama de dispersión 
 
Figura 19. Diagrama de dispersión 2   
 
 































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 39 
Correlaciones de habilidades sociales y cohesión 








  Sig. (bilateral)  0,000 
  N 60 60 
Cohesión Correlación de 
Pearson 
0,463(**) 1 
  Sig. (bilateral) 0,000  
  N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,463. 
Entonces existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
cohesión del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, según el cuadro de Hernández et al., 





Hipótesis específica  2 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0,  No existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de satisfacción  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de satisfacción  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
2) Nivel de Significancia: 
 = 0,05 
3) Diagrama de dispersión 
 
Figura 20. Diagrama de dispersión 3   
 
 






































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 40 
Correlaciones de habilidades sociales y satisfacción 
     Habilidades Satisfacción 
Habilidades Correlación de Pearson 1 0,517(**) 
  Sig. (bilateral)   0,000 
  N 60 60 
Satisfacción Correlación de Pearson 0,517(**) 1 
  Sig. (bilateral) 0,000   
  N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,517. 
Entonces existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
satisfacción  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, según el cuadro de 






Hipótesis específica  3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0,  No existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de orientación a la tarea  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de orientación a la tarea  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad 
de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
2) Nivel de Significancia:  
  = 0,05 








Figura 21. Diagrama de dispersión 4   
4) Estadístico de la prueba:  




































































Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 41 
Correlaciones de habilidades sociales y orientación a la tarea 
 
   Habilidades 
sociales 
Orientación a la 
tarea 
Habilidades sociales Correlación de 
Pearson 
1 0,565(**) 
 Sig. (bilateral)  0,000 
 N 60 60 





 Sig. (bilateral) 0,000  
 N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,565. 
Entonces existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
orientación a la tarea  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, según el cuadro de 





Hipótesis específica  4 
Prueba de hipótesis 
1). Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0,  No existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de innovación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
.Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de innovación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
2)  Nivel de Significancia:   
 = 0,05 








Figura 22. Diagrama de dispersión 5   
 
 




































































4)  Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 42 
Correlaciones de habilidades sociales e innovación 






Correlación de Pearson 
1 0,669(**) 
  Sig. (bilateral)  0,000 
  N 60 60 
Innovación Correlación de Pearson 0,669(**) 1 
  Sig. (bilateral) 0,000  
  N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,699. 
Entonces existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
innovación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018,  según el cuadro de 




Hipótesis específica  5 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0,  No existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de evaluación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de evaluación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
2)  Nivel de Significancia:   
 = 0,05 








Figura 23. Diagrama de dispersión 6   
 
 





































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 43 
Correlaciones de habilidades sociales y evaluación 








  Sig. (bilateral)  0,000 
  N 60 60 
Evaluación Correlación de 
Pearson 
0,437(**) 1 
  Sig. (bilateral) 0,000  
  N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,000 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,437. 
Entonces existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
evaluación  del clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, según el cuadro de 




Hipótesis específica  6 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0,  No existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de gestión de clase y el clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
.Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe relación positiva entre las habilidades sociales y el 
componente de gestión de clase y el clima de clase en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018 
2) Nivel de Significancia:   
 = 0,05 








Figura 24. Diagrama de dispersión 7   
 
 








































































4) Estadístico de la prueba:  
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 44 
Correlaciones de habilidades sociales y gestión de clase 
     Habilidades 
sociales 
Gestión de clase 
Habilidades 
sociales 
Correlación de Pearson 1 0,409(**) 
  Sig. (bilateral)   0,002 
  N 60 60 
Gestión de clase Correlación de Pearson 0,409(**) 1 
  Sig. (bilateral) 0,002   
  N 60 60 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
5) Decisión 
Si “p”  (sig.) < 0,05, se rechaza la Ho 
Si “p”  (sig.) > 0,05, se acepta la Ho 
El valor de p=0,002 es menor a 0,05. Por lo tanto se rechaza la hipótesis nula. 
6) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson  r = 0,409. 
Entonces existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de gestión 
de clase y el clima de clase en los ingresantes de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, según el cuadro de Hernández et al., 




5.3. Discusión  
Pacheco (2013) en su tesis titulada  Clima escolar: percibido por alumnos y 
profesores a partir de las relaciones sociales que predominan en las aulas de clase del 
Instituto Polivalente Dr. Doroteo Varela Mejía de Yarumela la Paz. Tesis para optar el 
título de Master en estudios de género y educación - Universidad Pedagógica Nacional 
Francisco Morazán – Tegucigalpa, México DC  llega a las siguientes conclusiones 
principales:  
Acerca de las relaciones sociales que predominan en las aulas de clase favorecen el 
clima escolar y el desarrollo del proceso educativo en la mayoría de los resultados 
obtenidos se constata una percepción más favorable por parte de la población estudiantil 
que la percepción de los docentes.  En primer lugar se debe señalar que las relaciones 
sociales que predominan en las aulas de clase son de vital importancia para los sujetos 
entrevistados, pues las asocian a el ser humano como un ser social.  
Con respecto a la relación entre los conceptos estudiados, se señala que las 
relaciones sociales que predominan en las aulas de clases asociadas al clima escolar 
corresponden al ámbito que se encuentra presente en cada concepto estudiado, pues a 
través de estas relaciones es que se genera un clima organizacional armonioso especial 
para la efectividad en la gestión escolar. De manera análoga en la investigación se ha 
probado que el desarrollo de niveles de habilidades sociales tiene relación directa con el 
clima de ambiente en el aula de clase, contribuyendo a llevar un clima  adecuado para el 
desarrollo de la actividad académica en el aula universitaria, destacando la participación 
de, los estudiantes en dimensiones como la cohesión, satisfacción, orientación, innovación, 





Díaz (2016) en sus tesis de maestría titulada Programa de habilidades sociales para 
mejorar el clima social escolar de los estudiantes del segundo grado de primaria en la 
I.E.P. Luis E. Galván - San Martín De Porres, 2015 llegó a las siguientes conclusiones: 
De que la aplicación del programa de habilidades sociales influye 
significativamente en el clima social escolar de los estudiantes del segundo grado de 
educación primaria de la Institución Educativa Particular “Luis E. Galván” – San Martín 
de Porres, 2015, por haberse obtenido U = 0,001; Z = -5,003 y p = 0,001.  
Se evidencia que la aplicación del programa influye significativamente en la 
dimensión de relaciones de los estudiantes obteniendo U = 0,001; Z = -5,073 y p = 0,001.  
También influye significativamente en la dimensión de autorrealización de los 
estudiantes obteniendo U = 0,001; Z = -5,009 y p = 0,001. Por último influye 
significativamente en la dimensión de estabilidad de los estudiantes obteniendo U = 0,001; 
Z = -5,018 y p = 0,001. Análogamente en nuestra investigación se ha establecido por la 
prueba de hipótesis general que existe relación entre las habilidades sociales y el clima de 
clase en el aula universitaria, encontrándose un valor de relación de r =0,444 coeficiente de 
correlación de Pearson, que según el cuadro de Hernández et al., 2010, p. 311 es 
correlación positiva media o moderada, expresando además un nivel de significación de 
sig= 0,000. 
Sihuay (2016) en su tesis  Habilidades sociales y su influencia en las relaciones 
interpersonales en estudiantes de enfermería, Universidad Peruana los Andes – Huancayo, 
año 2013- Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle Lima Perú. Tesis 
para obtener el grado de Maestría. En la relación con la primera hipótesis específica se 
concluye al 95% de nivel de confianza que los estudiantes de Enfermería de la Universidad 
Peruana Los Andes de Huancayo no presentan un nivel alto en sus habilidades sociales, 




En relación con la segunda hipótesis específica, se concluye al 95% de nivel de 
confianza que los estudiantes de la investigación no presentan un nivel alto en sus 
relaciones interpersonales. Pero si presentan un nivel medio. En relación con la tercera 
hipótesis específica se concluye al 95% de nivel de confianza que las habilidades sociales 
primeras influyen significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes.  
En relación con la cuarta hipótesis especifica se concluye al 95% de nivel de 
confianza que las habilidades sociales avanzadas influyen significativamente en las 
relaciones interpersonales de los estudiantes tal como se demostró en el contraste de 
hipótesis. En relación con la quinta hipótesis específica se concluye al 95% de nivel de 
confianza que las habilidades alternativas a la agresión influyen significativamente en las 
relaciones interpersonales de las estudiantes. En relación con la sexta hipótesis específica 
se concluye al 95% de nivel de confianza que las habilidades para hacer frente al estrés 
influyen significativamente en las relaciones interpersonales de los estudiantes. En relación 
con la séptima hipótesis específica se concluye al 95% de nivel de confianza que las 
habilidades de planificación influyen significativamente en las relaciones interpersonales 
de los estudiantes. De manera similar en la investigación se ha probado a través de las 
hipótesis específicas, que existe entre las habilidades sociales y la cohesión como parte del 
clima de clase una relación media o moderada, así se prueba en la hipótesis específica 1, 
en la hipótesis especifica 2 se demuestra que existe relación significativa entre las 
habilidades sociales y la satisfacción como parte del clima de clase, en la hipótesis 
especifica 3 se prueba la relación entre las habilidades sociales y la orientación como 
dimensión del clima de clase, en la hipótesis 4 se demuestra la relación media o moderada 
que existe entra las habilidades sociales e innovación, con respecto a la hipótesis 5 se 




evaluación y por último en la hipótesis se prueba estadísticamente la relación moderada 
entre las habilidades sociales y la gestión de clase como dimensión del clima de clase. 
Huayta (2015) en su tesis Clima del aula y habilidades sociales en estudiantes de 
educación de una universidad pública, 2015. – Universidad César Vallejo, Lima Perú. 
Tesis para optar el grado de Maestría. Se concluye que sí existe relación moderada entre el 
clima del aula y habilidades sociales en los estudiantes de estudio hallándose una 
correlación de 0,514 con el valor calculado para p= 0,000 a un nivel de significancia de 
0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es moderada.  
Existe relación moderada entre el clima del aula y las primeras habilidades sociales 
en los estudiantes hallándose una correlación moderada de 0,559 con el valor calculado 
para p= 0,000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la 
correlación es moderada.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades sociales avanzadas 
hallándose una correlación de 0,443 con valor calculado para con el valor calculado para 
p= 0,000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es 
débil.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades sociales relacionadas 
con los sentimientos hallándose una correlación de 0,486 con valor calculado para p= 
0,000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es 
débil.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades alternativas a la 
agresión hallándose una correlación de 0,474 con el valor calculado para p= 0,000 a un 
nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es débil.  
Existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades para hacer frente al 




p= 0,000 a un nivel de significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es 
débil. Si existe relación débil entre el clima del aula y las habilidades de planificación 
hallándose una correlación de 0,417 con el valor calculado para p= 0,000 a un nivel de 
significancia de 0,01 (bilateral) lo cual indica que la correlación es débil. De manera 
similar nuestros resultados son coincidentes en el nivel de relación que se establece entre 
las variables de estudio, tanto en la hipótesis general como en las hipótesis especificas se 
ha encontrado relación media o moderada, con valores de 0,444 HG, 0,463 HE1, 0,517 
HG2,  0,565 HG3, 0,669 HG4, 0,437 HG5, 0,409 HG6,  valores establecidos para el 
coeficiente de correlación de Pearson los cuales se aplican previa verificación de los 
supuestos para la prueba, de variable a variable y de variable a dimensiones establecidas en 
la metodología del trabajo de investigación, la misma que se puede verificar en el capítulo 


















Primera: De acuerdo al coeficiente de correlación de Pearson r =0,444, existe relación 
directa entre las habilidades sociales y el clima de clase en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018, es decir se relaciona la exploración de la conducta habitual del 
sujeto en situaciones concretas y hasta qué punto las habilidades sociales 
modulan estas actitudes  y el clima del ambiente de clase como predictores de 
rendimiento, de satisfacción y de participación del estudiante, basados en teorías 
psicosociales. (p=0,00<0,05) 
Segunda: Que, existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
cohesión del clima de clase (r=0,463) en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, 
es decir  se relacionan el nivel de desarrollo de las habilidades sociales y la  
confianza, aceptación entre los miembros de la clase. (p=0,00<0,05) 
Tercera: Que, existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
satisfacción  del clima de clase (r=0,517) en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, 
es decir se relacionan el nivel de desarrollo de las habilidades sociales y la 
satisfacción y aspiraciones de los estudiantes sobre las normas de organización 
de la clase así como también los objetivos académicos y personales. 
(p=0,00<0,05) 
Cuarta: Que, existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
orientación a la tarea del clima de clase (r=0,565) en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de 




sociales y  la simulación de situaciones universitarias y la solución de sus 
problemas. (p=0,00<0,05) 
Quinta: Que, existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
innovación  del clima de clase (r=0,669) en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018,  
es decir se relacionan el nivel de desarrollo de las habilidades sociales y  la 
planificación del docente en actividades y técnicas nuevas y variadas para motivar 
a los estudiantes a que piensen creativamente. (p=0,00<0,05) 
Sexta: Que, existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
evaluación  del clima de clase (r=0,437) en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, 
es decir se relacionan el nivel de desarrollo de las habilidades sociales y el grado 
en que el docente explica las normas de control instrumental, fomentando la 
metacognición y se da a conocer los objetivos de la asignatura. (p=0,00<0,05) 
Sétima: Que, existe relación positiva entre las habilidades sociales y el componente de 
gestión de clase y el clima de clase (r=0,409) en los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y Artes de la Universidad Nacional de Ingeniería 2018, 
es decir se relacionan el nivel de desarrollo de las habilidades sociales y el grado 
en que el docente ordena, organiza e informa sobre los procedimientos que 










Primera: Se recomienda implementar en los estudiantes el desarrollo de habilidades 
sociales ya que ellas se relacionan con el clima de clase, con mayor incidencia 
en el nivel universitario porque contribuyen a un ambiente de cohesión, 
satisfacción, orientación, innovación, evolución y gestión de clase. 
Segunda: Se recomienda fomentar la cohesión en el ambiente de clase ya que contribuye a 
fomentar la confianza en los estudiantes participantes. 
Tercera: Se sugiere que en el desarrollo de las clases se escuche la opinión de los 
estudiantes y usar sus ideas en el desarrollo de la misma, ello determinará la 
satisfacción del estudiante con respecto a la clase. 
Cuarta: Se sugiere que en el desarrollo de la clase se simulen situaciones universitarias y 
la resolución de sus problemas de índole académico y social, ello contribuirá a la 
orientación en la tarea y permanecer en la asignatura. 
Quinta: Se recomienda fomentar en los estudiantes la invención, composición y creación 
con las tareas asignadas, con el objetivo de generar innovación en el desarrollo de 
las actividades, con mayor razón y argumento técnico científico en Arquitectura, 
donde se aprende creando. 
Sexta: Se recomienda que al inicio de las actividades se informen a los estudiantes sobre 
los objetivos de la signatura y se explique sobre las normas de control instrumental 
que se emplearan en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   
Sétima: Se recomienda que en clase el docente informe a los estudiantes sobre los 
procedimientos que servirán para la enseñanza de la asignatura, que se dé a conocer 
la organización y las normas así mismo el docente debe preocuparse por tener una 
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Matriz de consistencia 
Habilidades sociales y clima de clase en ingresantes a la facultad de Arquitectura 
 
Problema Objetivos Hipótesis Variable y dimensiones Metodología  
Problema general Objetivo general Hipótesis general Variable 1 Habilidades sociales  
Dimensión 1 
Autoexpresión en situaciones sociales  
Indicadores  
• Capacidad de expresarse uno 
mismo  
• Comienza y mantiene una 
conversación 
• Expresa sus opiniones y 
sentimientos asertivamente 
• Formula preguntas  
Dimensión 2 
Defensa de los propios derechos como 
consumidor  
Indicadores  
 • Manifiesta su descontento en 
forma pacífica 
• Defiende sus propios derechos en 
situaciones de consumo. 
Dimensión 3 
Expresión de enfado o disconformidad  
Indicadores  
• Capacidad de expresar enfado o 
sentimientos negativos justificados 
• Muestra sus desacuerdos con 
otras personas  
Dimensión 4 
Decir no y cortar interacciones  
Indicadores  
• Habilidad para cortar 
interacciones que no se quieren 
mantener. 


















Población 80 de acuerdo 
al cuadro de vacantes. 








Técnicas e instrumentos 
 
Técnica  
¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y el 
clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 
2018? 
Determinar la  relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y el clima de clase 
en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018 
Existe relación directa entre las 
habilidades sociales y el clima 
de clase en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018 
Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas 
¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y el 
componente de cohesión del 
clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y el 
componente de satisfacción  
del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 




Medir la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
y el componente de cohesión 
del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 2018 
 
 
Medir la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
y el componente de 
satisfacción  del clima de 
clase en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018 
 
Existe relación significativa 
entre las habilidades sociales y 
el componente de cohesión del 
clima de clase en los ingresantes 
de la Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 




Existe relación significativa  
entre las habilidades sociales y 
el componente de satisfacción  
del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 






¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y el 
componente de orientación a 
la tarea  del clima de clase 
en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y el 
componente de innovación  
del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y el 
componente de evaluación  
del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 
2018? 
 
¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y el 
componente de gestión de 
clase del clima de clase en 
los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Medir la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
y el componente de 
orientación a la tarea  del 
clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 2018 
 
Medir la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
y el componente de 
innovación  del clima de 
clase en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018 
 
Medir la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
y el componente de 
evaluación  del clima de 
clase en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018 
 
Medir la relación que existe 
entre las habilidades sociales 
y el componente de gestión 
de clase del clima de clase 
en los ingresantes de la 
Facultad de Arquitectura, 
Urbanismo y Artes de la 
Existe relación  significativa  
entre las habilidades sociales y 
el componente de orientación a 
la tarea  del clima de clase en 
los ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 2018 
 
 
Existe relación  significativa  
entre las habilidades sociales y 
el componente de innovación  
del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 2018 
 
 
Existe relación  significativa  
entre las habilidades sociales y 
el componente de evaluación  
del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 2018 
 
 
Existe relación  significativa  
entre las habilidades sociales y 
el componente de gestión de 
clase del clima de clase en los 
ingresantes de la Facultad de 
Arquitectura, Urbanismo y 
Artes de la Universidad 
Nacional de Ingeniería 2018 
• Mantiene su postura de decir no 
frente a la presión  
Dimensión 5 
Hacer peticiones  
Indicadores  
• Solicita un favor 
• Pide ayuda 
• Solicita un pedido 
Dimensión 6 
Iniciar interacciones positivas con el 
sexo opuesto 
Indicadores  
• Inicia una conversación con el 
sexo opuesto 
• Hace cumplidos  
• Conversa con una persona que le 
resulta atractivo  
Variable 2 Clima del aula 
Dimensión 1 
Cohesión     
Indicadores  
• Se siente cómodo en el grupo 
• Se siente aceptado y en confianza 




• Se siente bien trabajando en 
clases. 
• Se siente satisfecho con el 
aprendizaje. 
• Se siente satisfecho de ser 
escuchado. 
Dimensión 3 
Orientación a la tarea 
Indicadores  
•  Cumplimiento de tareas 
• Se resuelven problemas de forma 
asertiva. 










Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018? 
 
Universidad Nacional de 
Ingeniería 2018 





• Profesor planifica 
estratégicamente las actividades que 
realizará en clase. 
• El profesor fomenta la creatividad 




 Los alumnos conocen las normas 
de evaluación.  
 Los alumnos conocen los 
objetivos del curso. 
 El profesor fomenta la 
metacognición.  
Dimensión 6 
Gestión de clase  
Indicadores 
• El profesor organiza las 
actividades del curso. 
• El profesor informa sobre el 
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Apéndice B. Instrumentos de evaluación 
 
Escala de habilidades sociales 
 
Instrucciones: 
A continuación encontrará una lista de enunciados sobre habilidades sociales que las 
personas usan en la interacción social más o menos eficiente, Ud. deberá  determinar cómo 
usa cada una de esas habilidades, marcando con un aspa (X) en la columna de la derecha y 
en la fila correspondiente, según el siguiente patrón. Asegúrese de no omitir alguna pregunta. 
 
 
N° Ítems Niveles 
A B C D 
1  
A veces evito hacer preguntas por miedo a parecer tonto.     
2 Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc.     
3 Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he 
comprado, voy a la tienda a devolverlo. 
    
4 Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entró 
después que yo, me callo. 
    
5 Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no 
deseo en absoluto, paso un mal rato para decirle “No”. 
    
6 A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan lo que dejé 
prestado. 
    
7 Si en un restaurante no me traen la comida como la había 
pedido, llamo al camarero y pido que me la hagan de nuevo. 
    
8 A veces no sé qué decir a personas atractivas del sexo 
opuesto. 
    
9 Muchas veces cuando tengo que hacer un halago, no sé qué 
decir. 
    
10 Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo.     
11 A veces evito ciertas reuniones sociales por miedo a hacer  o 
decir alguna tontería. 
    
12 Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, 
me da mucho apuro pedirle que se calle. 











A. No me identifico en 
absoluto, la 
mayoría de las 
veces no me ocurre 
o no lo haría 
 
B. Más bien no tiene 
que ver conmigo, 
aunque alguna 
vez me ocurra 
C. Me describe 
aproximadamente, 
aunque no siempre 
actué o me sienta así. 
D. Muy de acuerdo 
y me sentiría así 





13 Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy 
muy en desacuerdo, prefiero callarme a manifestar 
abiertamente lo que yo pienso. 
    
14 Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por 
teléfono, me cuesta mucho cortarla. 
    
15 Hay determinadas cosas que me disgusta  prestar, pero si me 
las piden, no sé cómo negarme. 
    
16 Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado 
mal el vuelto, regreso a pedir el cambio correcto. 
    
17 No me resulta fácil hacer un cumplido a alguien que me 
gusta. 
    
18 Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, 
tomo la iniciativa y me acerco a entablar conversación con 
ella. 
    
19 Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.     
20 Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas a tener 
que pasar por entrevistas personales. 
    
21 Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo.     
22 Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis 
sentimientos antes que expresar mi enfado. 
    
23 Nunca sé cómo “cortar” a un amigo que habla mucho.     
24 Cuando decido que no me apetece volver a salir con una 
persona, me cuesta comunicarle mi decisión. 
    
25 Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero 
parece haberlo olvidado, se lo recuerdo. 
    
26 Me suele costar mucho pedir a un amigo que haga un favor.     
27 Soy incapaz de pedir a alguien una cita.     
28 Me siento turbado o violento cuando alguien del sexo opuesto 
me dice que le gusta algo de mi físico. 
    
29 Me cuesta expresar mi opinión en grupos (en clase, en 
reuniones, etc.) 
    
30 Cuando alguien se me “cuela” en una fila, hago como si no 
me diera cuenta. 
    
31 Me cuesta mucho expresar agresividad o enfado hacia el otro 
sexo aunque tenga motivos justificados. 
    
32 Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en 
medio” para evitar problemas con otras personas. 
    
33 Hay veces que no se negarme a salir con alguien que no me 
apetece pero que me llama varias veces. 
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Este cuestionario contiene frases que podrían describir el clima o ambiente psicosocial de la clase en la 
universidad  y evalúa tus percepciones sobre el ambiente real existente en la clase. No hay respuestas 
verdaderas ni falsas. Escribe tu opinión marcando una X en la respuesta que hayas seleccionado. Contesta 
todas las frases en la hoja de respuestas. 
 
 
N° Ítems Niveles 
Cohesión A B C D 
1 Entre la mayoría de los miembros de esta clase existe una relación de 
confianza. 
    
2 En esta clase, se da mayor importancia a las actitudes y a la comprensión 
entre sus miembros que al desarrollo de los contenidos de la asignatura. 
    
3 Antes de comenzar la clase, el profesor dedica un momento de charla 
informal con los alumnos. 
    
4 Los alumnos de esta clase no tienen suficiente contacto entre sí.     
5 En esta clase, se aprecia una relación amistosa entre el profesor y los 
alumnos. 
    
6 Los alumnos consideran la clase como un lugar social, en donde se 
promueven relaciones entre personas. 
    
7 Los alumnos mantienen una relación bastante cordial en clase.     
 Satisfacción     
8 En esta clase, los alumnos piensan que el programa es significativo para 
sus necesidades futuras. 
    
9 En general, hay una considerable insatisfacción con el trabajo en esta clase.     
10 En esta clase, el profesor y los alumnos informan de sus respectivas 
actuaciones. 
    
11 En esta clase, las normas sobre la organización de la clase están 
relacionadas con las aspiraciones de los alumnos. 
    
12 Los alumnos están entusiasmados con el aprendizaje.     
13 En esta clase, se revisan y readaptan periódicamente los objetivos del 
curso. 
    
14 En esta clase, los alumnos notan que sus ideas son escuchadas y usadas.     
 Orientación a la tarea     
15 Los alumnos toman decisiones y son responsables de las normas de la 
clase. 
    
16 En esta clase se simulan situaciones escolares y se resuelven sus 
problemas. 
    
17 Esta es una clase desorganizada (en el programa y actividades de 
aprendizaje). 











A. Completamente en 
desacuerdo 
 





18 En esta clase, se incluyen ejemplos a través de diversos medios (vídeo, 
cine, etc.) que muestran la realidad. 
    
19 En esta clase, se fomentan las relaciones con maestros de colegios.     
20 En esta clase, se cambian las orientaciones recomendadas por la escuela 
universitaria. 
    
21 Los alumnos participan en actividades extraescolares.     
 Innovación     
22 En esta clase, los alumnos resuelven problemas educativos (teóricos y 
prácticos) por sí mismos. 
    
23 En esta clase, el profesor aprende para estar al día.     
24 En esta clase, los alumnos inventan, crean y componen con las tareas 
sugeridas por el profesor. 
    
25 En esta clase, los alumnos investigan para resolver cuestiones que surgen 
de las discusiones de clase. 
    
26 En esta clase, los alumnos participan en los proyectos de investigación 
dirigidos por el profesor.  
    
27 El profesor potencia la investigación sobre los temas tratados en clase.      
28 En esta clase, el profesor y los alumnos investigan situaciones educativas 
con iniciativa y con conducta exploratoria. 
    
 Evaluación     
29 En esta clase, la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje permite 
discutir problemas didácticos y sus posibles soluciones. 
    
30 En esta clase, los alumnos conocen perfectamente los objetivos de la 
asignatura. 
    
31 En esta clase, se ofrecen alternativas para cumplir los requisitos del 
programa. 
    
32 En esta clase, profesor y alumnos planifican y realizan los cambios.     
33 En esta clase, los alumnos conocen con claridad y desde el principio del 
curso el tipo de evaluación que va a realizar el profesor. 
    
34 En esta clase, los alumnos se autoevalúan.     
35 En esta clase, el aprendizaje se demuestra en situaciones concretas y no en 
las notas de los exámenes. 
    
 Gestión de clase     
36 Las relaciones que se dan en clase son exclusivamente académicas.     
37 En esta clase, se observa que el profesor tiene prisa por cumplir los 
requisitos impuestos en el programa. 
    
38 En esta clase, el profesor monopoliza la mayor parte de la comunicación 
verbal. 
    
39 En esta clase, el contenido de la materia que se imparte no se presenta de 
manera lógica, lo que da lugar al desconcierto de los alumnos. 
    
40 En esta clase, el profesor informa siempre a los alumnos de los 
procedimientos que servirán para desarrollar la enseñanza. 
    
41 Aparte de la lectura no se da otro tipo de actividad dentro de la clase.     
42 En esta clase, las preguntas que se dirigen a los alumnos provocan 
respuestas monosilábicas. 
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